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BANQUETE E N GIJON 
La Deleg-ación del "Centro Astu-
riano" de la Habana ha obsequiado 
con un gran banquete en el Casino 
de Gijón á la Comisión organizadora 
del Centenario de Jovellanos, aiutori-
daáes gijonesas y otrais caracteriza-
das personas. 
Ocupaba la presidencia del banque-
te el ex-Presidente del "Centro As-
turiano" y representante del mismo 
ev las fiestas del Centenario, don Ra-
tn6n Pérez, quien tenía á su derecha 
é izquierda: á las autoridades civiles 
y militares. 
Entre los comensales, que ascen-
dían á ciento cincuenta, figuraban: 
den E-afael Mar ía de Labra, senador; 
don Gumersindo Azcárate , dinutaido 
á- Cortes; don Faustino Rodríguez 
Saimpedro, senador y ex-Ministro; 
don Juan Bances Conde, Presidente 
de la Comisión del "Casino E s p a ñ o l . " 
de la Habana, y de las Colonias Es-
pañolas Confederadas de Cuba; los 
Alcaldes de Gijón y de Oviedo; los 
Presidentes de las Sodeida.des de Re-
creo; el Director del Instituto de Jo-
rellaiics, don Luis Adellac; la Direc-
tiva, en pleno, d-̂  la Sociedad " L a 
Obistera;'' don Maximino Fernán-
dez, don Ramón Argiiellés y otras 
distinguida3 personas. Ocupaba una 
las ebecer?;? de la mesa, en home-
. EP.je al D I A R I O DE L A MARÍTNA, 
su corre?nonsa.l en Asturias, don Emi-
-lio Ctercía de Paredes. 
Inició los brindios do-n Ramón Pé-
rez agradeciendo á Giión la brillante 
acogida dispensada á los excursionis-
t a de Cuba que concurrieron á las 
fiect?is del Centenario y encomendan-
do al señor Labra la misión de hacer-
se eco de esos sentimientos. 
En nombre del "Casino E s p a ñ o l " 
y de las Colonias Españolas Confede-
radas, pronunoiaron aplaudidos dis-
cursos los señores Banoes Conde y 
Argüelles, haciendo resaltar la unión 
existente entre cuantos integran la 
Colonia Española y su identificación 
con las instituciones del país cubano, 
y en su saludo á la Comisión del Cen-
tenario, á Gijón y á Asturias estuvie-
ron ambos inspiradísimos, aclamán-
doseles ruidosamente. 
E l Director del Instituto de Jovella-
nos, señor Adellac, hizo elogios ca-
lurosos de la prensa hispano-america-
na en general y especialmente del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , por 
la excelente acosada prestada á 
las excitaciones de Gijón en pro 
de los homenajes tributados en honor 
á Jovellanos, con motivo de las fies-
tas de su Centenario. 
Representando á la Sociedad " L a 
Chistera" habló el señor Viña, ensal-
zando el espíri tu de concordia impe-
rante entre españoles y cubanos; 
conceptos que recírió, en nombre de 
esa. Renública', el Cónsul de la misma 
en Gijón, salndando á Asturias y t r i -
butándole grandes elogios. 
E l Alcalde de Gijón hizo votos, en 
nombre del pueblo, por la prosperi-
¡ dad de Cuba; y el señor Rodríguez 
I Sím-cedro abogó en términos muy ex-
i presivos por oue se estrechen más ca-
I da día las relaiciones de cordialidad 
; e^tre España y Cuba, haciendo, por 
j el esfuerzo de todos, que pronendere 
I siemnre el alma española en los paí-
; ser de Hispano-América. 
A estas manifestaciones del señor 
; Rcdríguiez Spimnedro, se adhir ió en 
! breves frases el señor Azcárate. 
Hizo el resumen de los discursos 
j el señor Labra, con uno clocuentísi-
imo, que fué objeto muchas veces de 
j entusiastas y unánimes aclamaciones 
I y apla usos. Encomió la exir-tencia y 
| funcionamiento de las ^oniedades Es-
; oañolas y Centros regionales de Cu-
ba ; consagró perío dos sentiidísimos á 
¡ encarecer la int imidad de las relacio-
¡ nes hispano-american?s; y dijo que 
; ñor es?- labor de patria espr^tual de-
bían esforzarse cuantos albergasen 
¡ sentimientos de raza, propendiendo á 
enaltecerla. 
I E l señor La-bra ha sido vivamente 
! aclamado, terminan do el banauete 
I cón vivas á Cuba, á España, á Astu-
rias. "Centro Astur iano" de la Ha-
bana y Asociaciones Españolas de 
Ouiba. 
ACTUALIDADES 
iNo es cierto que ayer hayamos com-
parado con nadie al señor Villaverde. 
Es lástima que aun haya quien no 
sabe leer ó no entiende lo que lee. 
Lo que nosotros hicimos al tratar del 
asunto del día, en cumplimiento de un 
deber penoso, pues bien sabe Dios qael 
si hubiésemos podido excusanTos de 
ello de buen grado lo hubiéramos bo-
cho ; lo que nosotros hicimos, fué re-
cordar un hecho histórico que sentaba 
un precedente y que á la vez encerra-
ba una acusación terrible contra aquel 
mismo á quien ya se intentaba presen-
t a r como víetimia de un atropello nunca 
visto, para lanzar á conservadores y 
españoles por el peligroso camino de 
la indignación j la protesta. 
Los conservadores, algunos conser-
vadores, podrán decir ahora, para no 
detenerse en su campaña de escándalo, 
que aquel precedente, que- aquella ex-
pulsión de un extranjero á quien se 
I consideraba pernicioso, realizada por 
Estrada Palma, no era tan violenta r i 
i tan inmotivada como la llevada á cabo 
i el domingo; pero eso es cuestión de 
apreciación; el más y el menos no mo-
difica el hecho en lo que tiene de subs-
I tancial y de ejemplar. Y el hecho inne-
¡ gablfi es que la primera expulsión de 
un ciudadano pernicioso fué realizada 
en esta república democrática mandan-
do, los moderados. Luego el asombro y 
1 la indignación y las protestas encendi-
das de algunos antiguos moderados, si 
no son pura comedia son prueba evi-
dente de lo que ciegan la pasión y el 
espíritu de partido. 
N A D I E P Ü [ D [ SERVIR DOS AMOS A LA VEZ Y SERVIROS COMO ES DEBIDO 
El hombre, por ejemplo, ó la casa que no se ocupa más 
que de UNA COSA, que emplea en ella todas sus energías, sin 
dejarse distraer nunca, tiene forzosamente que hacer ESA 
COSA mejor que el que atiende cien cosas á la vez. 
Aqui tiene V. un caso gráfico: hace más de 40 años que LA 
SOCIEDAD viene confeccionando en la Habana ROPA DE 
CABALLEROS y nada más que ROPA DE CABALLEROS. 
Podría haberse dedicado á vender también toda clase de artí-
culos para caballeros, y hasta ropa de señoras; pero nó, LA 
SOCIEDAD ha preferido dedicarse á una sola cosa para ha-
cerla bien. De ahí la popularidad de que goza entre nuestro 
mundo que sabe vestir. 
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Y cuanto á los españoles, á quienes 
se intentaba lanzar á actos de rebeldía 
que podían comprometerlos seriamen-
te, siquiera no fuese más que porque, 
de haberlos realizado, aparecerían co-
mo solidarios de la campaña de escán-
dalo que todas las personas sensatas de-
ploraban, ¿qué menos podía hacer el 
que estas líneas escribe que recordar 
lo que se había intentado realizar con 
él, sin causa ni pretexto alguno, y só-
lo para una ruin y miserable ven-
ganza ? 
Pues bien, aquel recuerdo, que no 
podía agravar la situación del que 
durante años fué nuestro gratuito 
y encarnizado enemigo, puesto que ya 
iba por esos mares afuera, pareciónos 
muy oportuno y muy conveniente y 
muy necesario para que los españoles 
todos pudiesen juzgar el caso en cues-
tión con verdadero conocimiento de 
causa. 
Cuando liega la hora, de las respon-
sabilidades, por hacer política de ma-
nera escandalosa y en extremo agresi-
va, olvidando que ya no estamos en 
aquellos tiempos de los comités de ba-
rrio en que toda violencia se juzgaba 
lícita y que en ocasiones quizá lo fuera 
porque, después de todo, estábamos en 
nuestra casa, hay quienes se acogen 
medrosos al sagrado de la Colonia Es-
pañola, sin importarles un ardite los 
perjuicios que puedan ocasionar á los 
que han vénidó á esta tierra, no á per-
turbarla con sus locuras ó con sus ain-
: biciones desmedidas, sino á trabajar 
honrada y pacíficamente. 
Nosotros no hemos hecho eso jamás. 
Lo que hicimos en este caso enojoso, 
del castigo providencial de nuestro ene-
migo, fue—sentimos que se nos obligue 
á decirlo—aconsejar al G-obierno, cuan-
do aun era tiempo de hacerlo, que no se 
llevase á cabo la expuilsión del señor 
Villaverde, entre otras razones, para 
no darle más importancia de la que e? 
realidad' tenía. 
¿ H a n hecho algo parecido á eso los 
que ahora se atreven á censurar nues-
¡ tra conducta, inspirada como siempre 
i en el bien del país y especialmente de 
i la Colonia Española ? 
8 
Nuestros estimados amigos los se-
ñores Sánchez y Rodríguez, acredita-
dos comerciantes de esta plaza, due-
ños de la casa impcirtadora "Mercu-
r i o , " nos remiten la carta que repro-
ducimos á continuación, y que, á la 
verdad, no necesita comentarios. 
En dicha carta, como ve rán los lec-
tores, se quejan los firmantes por el 
abuso que se comete en la Aduana 
contra los importadores en general. 
Habana, 19 de Agosto de 1911. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
El día Io. de Julio publicó la "Ga-
ceta Of ic ia l" de la República una or-
den relativa á reformas en la Ley 
Arancelaria Consular, disponiendo un 
C 2520 1-22 
CUERPO USA 
Y 
U S E E L 
K A B O 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
s i n r i v a l 
D e v e n t a e n los e s t a b l e -
f c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s 
Kabo Corset Co. Chicago, 111. 
c 2064 alt J l . 5 
Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías fina¿. 
6-22 
aumento en los derechos de certifica-
ción de facturas y agregándole el ar-
tículo 22-A, que dice: "Por visar ca-
da juego de conocimientos, un peso." 
Después viene el art ículo 59 advir-
tiendo que las Aduanas mul ta rán con 
dobles derechos consulares la falta de 
certificación, y termina la orden di-
ciendo: "Los efectos de la presente 
Ley empezarán á regir el día 21 del 
corriente mes." 
En cuanto apareció en la "Gace-
t a " esta Ley, dimos conocimiento de 
ella á los fabricantes que nos proveen 
y á nuestros agentes embarcadores 
de todos los puertos extranjeros. La 
respuesta de nuestra agencia en Ham-
burgo fué: "Recibimos la copia de la 
reciente Ley sancionada por ese Eje-
cutivo, relativa á los derechos consu-
lares sobre factuTas y conocimientos, 
pero este consulado nos manifestó 
que " a ú n no tiene instrucciones de 
su Oobiemo para la aplicación de la 
nueva L e y ; " y por este motivo el ad-
junto conocimiento cubriendo ocho 
cajones de cuellos marca "Mercu-
r i o , " número 954|6, por vapor "Ba-
tavia ," vía Nueva York , va sin ha-
ber sido visado por el Cónsu l . " « 
Al presentar este conocimiento en 
la Aduana ta l como vino, fuimos sor-
prendidos con la exigencia de un de-
posito de seis pesos para responder á 
la multa en que, según interpretan la 
Ley, hemos incurrido por falta de la 
certificación consular. Tuvimos que 
depositar estos seis pesos, y otros seis 
por otro conocimiento de G'énova que 
vino en iguales condiciones por idén-
tico motivo, y tendremos que seguir 
haciendo lo mismo por los demás que 
vengan hasta que el señor Secretario 
de Estado dé á los cónsules las ins-
trucciones precisas para • la aplica-
ción de la flamante Ley que rige y ra-
ja desde el 21 de Julio. 
La falta de organización armónica 
entre las distintas ofieinas del Go-
bierno es causa de esta,.anomalía. En-
ri 
de R. C r u s e ü a s 
PARA LOS NíNOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DiSPEPTKOS 
U BiKANlSA SB HALLA BE VSBTA EN FABMACUS 
Y VIVERES FIHOS 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
8o obtiene una ríe» y sabroín SOPA DE PDUE w n I» 
BAUIXA DE PLATANO do R. Crii»elliw. 8e «letalln eo 
pjiqo^tes d« aeüiM libra «u lot* eBtitlrlcclQiieutQK <lo viv 
veros tino*. 
C 2341 Ag. 1 
De ¡a facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1é 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2353 Ag. 1 
*átm̂ b*̂ b**4b*6*̂ L*d̂ ¿k*m¿lti i IAI iHífcli ir̂ ü 
Y FILTRO POLA 
Fué premiado en ia Exposición con 
MEDALLA DE ORO 
en prueba de su indiscutible mérito 
Médicos eminentes de la Isla lo 
recomiendan eficazmente como el 
aparato más á propósito para que 
sin quitar fuerza á la salida del 
agua, libre á ésta de impurezas 
gruesas, evitando de paso que el 
agua al caer salpique. De venta 
en ferreterías, farmacias, quinca-
llerías. 
FABRICA: HABANA 118. 
C 2358 
V V V V V 
Ag. 
DE MATEMATICAS 
Enseñanza de Aritmética, A l -
g-ebra, Geometría y Trigonome-^ 
tría, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quieiM 
lo solicite del Director, Apartado 
núm. 1241, Habana. 
JÉ» i*Ani idfth il̂ lii iitth.iiilftti^fcin 
C 2351 Ag. 1 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E ! remedio m&s rápido y seguro en ia 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven*a en todas Las farmacias. 
C 2338 Ag. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Conaultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2316 Ag. 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á Jesús Maxla número 33. 
G -281 A«. I 
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tendemos que la Secretada dé Estado 
al no dar oportunamente las iostruc-
,.iones á los cónsules, fué la causante 
de que los conocimientcfi vengan sin 
viso consular, y por lo tanto no es 
ju.fto que los .comerciantes paguemos 
los vidrios rotos: á quien courespon-
de pagar estas inultas es al Secretario 
de Estado. 
Lo mismo que á nosotros ocurre á 
todos los demás importadores, y es la 
comidilla del día cu los círculos mer-
cantiles, donde se comenta con indig-
nación. 
Como se nos están causando moles-
tias y disgustos incontables sin que 
hayamos dado motivo alguno para 
ello sino que, por el contrario, hemos 
procurado ceñirnos á la Ley en cuan-
to fué publicada, el abuso que con 
nosotros se comete traspasa los lími-
tes de lo tolerable, es inaudito, y so-
licitamos de usted haga llegar nues-
tra protesta desde ese antiguo y pres-
tigioso periódico hasta quien pueda y 
quiera a ten derla. 
Le anticipan las gracias y se sus-
criben de usted muy atentos servi-
dores—'Sánchez. Rodrigue?; y Ca.— 
P. P. Gonzalo Rodríguez Tamargo. 
Desde luego juzgará todo el que 
tenga sentido oomún que no proceden 
dichas multas, porque si uo se ha 
cumplido el requisito de legalizar los 
manifiestos, fué porque se negó á ello 
el funcionario -consular que debía 'ha-
cerlo. 
Cremos'que la Secretaría de Esta-
do debe comunicar á los cónsules el 
nuevo decreto, y sólo después de es-
tar enterados ellos de ese precepto le-
gal, es cuando pueden incurr i r en 
multa los comerciantes que no lo 
cumplan. 
Gijón 22 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
En el banquete celebrado por ifc 
Delegación del Centro Asturiano, se 
acordó unánimemente y con el mayor 
entusiasmo, saludar al DIARIO D E 
L A M A R I N A y á su ilustre Director 
dan Nicolás Riinero, y por conducto de 
éste, á teda la prensa americana es-
crita en l engm española. 
Miguel Adellao. 
Director del In&tUuto de Jovetlanos. 
» * » 
M precedente cablegrama, que. por 
lo que á nosotros se refiere, de cora-
zón agradecemos, nos complecemos en 
hacerlo público para que así, desde 
nuestras colunnmas, llegue a todos 
?os estimadísimos colegas que con el 
DIARIO comulgan en el culto á la Ma-
dre España, patria espirituari de cuan-
tos en el clásico idioma de Cervantes 
sienten y aman. 
VTURRILLO 
Gracias 
A los numerosos, amigos que por car-
tas, telegramas y postales, me felicita-
ron con motivo de mi fiesta ononiásti-
ca, y á algunos' cronistas habaneros que 
de mí S<Í acordaron el domingo últ imo, 
envío por este medio mis más sentidas 
gracias; en la imposibilidad de 'hacer-
lo directamente y porque algunas fue-
ron tan expresivos, que necesitaría 
apurar el léxico para interpretar con 
exa.ctitud mi reconocimiento. 
Habr ía sido completo mi placer, si 
hubiera podido incluir entre mis cari-
ñosos felicitadores á la prensa de mi 
villa. • • ' I 
Dos cartas 
De un hijo y de un hermano de] in-
fortunado General Acevédo son las 
qué copio. Y aunque párese que sólo ú 
mí me interesan, y aunque la repro-
ducción de algunas benévolas frases 
pudiera ser interpretada como alarde 
vanidoso, me permito hacerla porque 
es justo comentarlas. 
Señor Joaquín N . Aramburu. 
Mi;y distinguido señor: 
Soy el hijo mayor del («eneral Ace-
| vedo y Villamil , General de la Guerra 
I de hidepcndi neia; y he tenido ocasión 
| de leer, invitado por un ainigo. su 
: ' • Katurr i l lo" publicado en la edición 
de la tarde del DIARIO DK LA MARINA, 
| cor respondiente al 10 .del que cursa, 
con ci epígrafe " ü e l árbol .caído." 
Tal ve/, el amor de hijo me bu per-
| miti'do leer entre líneas con más facili-
i dad que ot ro cualquiera. Y esto me ha-
I ce pensar cuánto vale su corazón de 
| hombre y de patriota ; y me impone el 
deber, ya que no puedo utilizar el de-
¡ reeho del que tiene grandes elementos 
á su alcance, de darle muy hondas y 
sentidas gracias. 
De usted, 
Dayobrrlo A reveúo. 
Al«tau/a.s. Agosto 17 de 1911. 
Matanzas. 18 de Agosto de 1911. 
Señor J. N . Aramburu. 
Muy señor mío y hoy amigo: 
Con cuanto placer me siento al d i r i -
| girle estos renglones qne satisfacen á 
mi alma, pues veo que el patriotismo 
no ha huido de nuestros corazones y 
que usted, fiel intérprete de ellos, cali-
ficó con la v i r tud del patriotismo los 
hechos evidentes de desequilibi-io que 
atrofian el cerebro de un bueno. S i to-
! dos hicieran lo mismo, nuestra patria 
se sentiría grande, libre de la explota-
ción y el desconcierto en que hoy gi-
me. 
Usted, mi buen amigo, compremlió la 
situación de mi -hermano, qiue pudo ha-
ber pecado, pero después de decepcio-
nes á sus sacrificios y en su estado de 
invalidez ¡ pero solo usted ha tenido di 
civismo de disculparlo á la faz del 
mundo. Por ello quedaré eternamente 
agradecido, como hermano del patrio-
ta que inmoló los primeros años de su 
vida, y hoy en la veiez recoge ingrati-
tudes eomo premio d'-e sus actos. 
Su sincero amigo y admirador 
Pedro Y, Acevedo 
« 
# * 
Así, pues, una raizón más en abono 
de mis opiniones. Yo ignoraba que el 
valiente inválido tuviera hijos que su-
pieran leer entre líneas y hermanos 
que con él padecieran; así t endrá es-
! posa, tal vez nietos ó sobrinos ¡ una no-
! ble familia cubana en cuyos corazones 
habrán caído, como golpes de maza., las 
frases duras y los calificativos crueles 
que la prensa lanzó sobre el nombre, de 
un anciano enfermo, en otro tiempo 
patriota fuerte y abnegado en los cam-
I pos de batalla, 
Xo se debe, no extremar la ira ni 
agotar las maldiciones contra hombres 
que sirvieron abnegadamente á su 
país, excepto cuando hayan descendi-
do de la condición do ciudadanos á 'la 
grosera condición de asesinos ó viola-
dores, cuando con las últimaí! clases 
d^l hampa se hayan confundido: por-
que en estos países emancipados por la 
revolución, el fermento perdura hasta 
en las almas q'ue parecieron más pru-
dentes y la afición guerrera desequi-
libra los sentimientos y desorienta las 
actividades. Y debe pensarse siempre, 
cuando un patriota de esos se equivoca, 
que detrás de él hay madre ó esposa ó 
hermana ó hija, que como gozaron con 
su éxitos patrióticos, sus quebrantos 
sentirán. Y otra consideración triste, 
que de la carta del hermano se des-
prende : es un inválido el General Ace-
vedo; en la vejez recoge como premio 
decepciones y desamparos, cuando tan-
tos otros, recién advenidos triunfan. 
Meditemos... 
La Tribuna 
Parece qu- no ha entendido, por cul-
pa mía .seguramente, " L a Tr ibuna" 
de (luanabaeoa, mis censuras al sibo-
neyismo, cuando por ellas entiende 
qUe no deben doleruie intrusiones inoc-
plicablcs y que no e.vtoy en carácter 
luanteniendo los fueros sagrados del 
honor nacional. 
Lo y-j censuro es la COP.ÚCnación 
exajerada de España ,y-ide sus hombres 
hecha por quienes la adularon y les 
acompañaron en las horas trágicas. Por 
siboneyismo ridículo tengo el menos-
precio del propio origen, la pretensión 
de descender de Mayas" ó de negros, 
añicos pobladores del p»1^ M1'1' 110 ftié-
ron de cepa española. Lo que yo no 
justifico es que,para alentar los nobles 
ideales patrióticos, para luchar por la 
dignificación y la prosperidad de 
mu -vlro pueblo, sea preciso ofender á, 
nuestros congéneres, romper la histo-
ria y negar los lazos de la sangre. 
LOLS cubanos podemos seguir siendo 
descendientes dignos de los españoles, 
como los canadenses lo son de los in-
gleses y los hijos del Brasil de los por-
tugueses, y constituir una sub-raza v i -
gorosa y consolidar una patria libre y 
honrada. 
Yo no concedo derecho al peninsular 
q'iie natural mente fué muy español, 
muy integrista. muy fiel á su bandera, 
para juzgar de nosotros á la luz del cu-
banismo y visar nuestras patentes de 
petriotismo criollo, cuando eran tan 
encontrados los ideales y tan distintas 
las aspiraciones. 
Pero nuestro criollismo no tiene ne-
cesidad de i r á buscar sus antepasados 
en razas extintas; n i mucho menos re-
sulta correcto anatematizando de los 
españoles porque cumplieron lo que su 
nación les trazó como deber, defender-
la contra nosotros, como lo cumplimos 
nosotros esgrimiendo contra ella todas 
las armas, las de la desesperación in-
clusive. 
Pienso que es obra eminentemente 
cubana oumplir al pie de la letra el pro-
grama de Martí , y ese programa era de 
conciliación, de confraternidad, de 
perdón, de unificación de esfuerzos del 
elemento latino, para asegurar la repú-
blica. Y es por eso, no es para favore-
cer á España, no es para halagar á los 
españoles; es para hacer obra cubana, 
por lo que ensalzo á sus Sociedades, 
hago justicia á hoihbres buenos, les 
abrazo y les aliento, en generoso deseo 
de que la república no tenga en su se-
no recelosos ni agraviados, sino ami-
gos complacidos y servidores leales. 
i No cree el cultísimo colega que ha-
go hién? Lo sent i r ía ; me dolería mucho 
nu^ también él creyera que hacer jus-
ticia es lastimar al sentimiento cubano, 
y buscar auxiliares para el bien de la 
patria equivale á traicionar sentimien-
tos que en mi corazón viven tan puros 
como el primer día, no obstante el em-
peño que parecen haber puesto en en-
friarlos, decepciones e injusticias, des-
amor de unos y recelo de otros. 
JOAQUÍN N . A R A ^ I B V R U . 
GACETA ilTEMOHAL 
Las "conversaciones" franco-ger-
manas son una especie de í4tío v i v o , " 
en el que cada vuelta determina el 
paso por un punto fijo con idént icas 
manifestaciones que en la vuelta an-
terior. 
Nada se sabe n i se dic^: tranquili-
dad completa y normalida'd en el mer-
cado de valores. 
Se rumora algo sobre inconformi-
dad de Alemania ó Francia: los cam-
bios oscilan, la prensa anuncia rom-
pimientos inmediatos, • la excitación 
pública alcanza su grado máximo y 
vuelve todo á su normalidad anterior 
una vez que aquellas "conversacio-
nes" se reanudan. 
Sabido es que todos los esfuerzos 
de 'Guillermo I I se han dirigido á co-
locar á Alemania en tal estado de or-
ganización militar, que la hiciese ene-
migo formidable é inspirase el sufi-
ciente respeto paral que ninguna po-
tencia se atreviese á provocarle gue-
rra. 
Un hecho es el propósito del Kai-
ser, puesto que su magnífico ejército 
y su potente escua'dra ponen el impe-
rio á cubierto de peligrosas aventu-
ras: y pues él Emperádor se confor-
ma con hacer alarde de su poder sin 
llegar nunca á la guerra, hay que, re-
conoeer en él á un decidido pacifista, 
ya que hace cuantos esfuerzos puede 
para que la paz no se altere. 
El Gobierno alemán lanza una es-
pecic atrevida sobre pretensiones que 
acepta prontamente si la sorpresa lle-
ga á surtir sus efectos. Pero en caso 
contrario, entra en juego la acción 
del Kaiser, quien modera un tanto las 
primeras notas y evita la violencia 
precursora d'o una ruptura. 
En este juego, algo se le queda en-
tre las uñas, sin que ese algo cueste 
din-ero 6 sangre, por lo que justo es 
reconocer una gran habilidad, ya que 
la mercancía, por escaso valor que 
tenga, siempre resulta barata. 
Esto mismo es lo ocurrido conAga-
dir en la cuestión do Marruecos. Ale-
mania, al comenzar el cambio de no-
tas con Francia, pidió lodo el Congo 
para tantear á los franceses y cono-
cer la impresión en las demás nacio-
nes. L a oposición de Inglaterra dió 
un sesgo peligroso al asunto y hubo 
su "corre corre" cancilleresco; pero 
la intervención del Kaiser, á su re-
greso á Berlín, dulcificó las negocia-
ciones, siguiéndose éstas con el t i ra 
y afloja de rigor en las cuestiones que 
plantea la diplomacia. 
'•'sio va para largo; Se tocaran to-
dos les resortes, se t r a t a r á de la reu-
nión de una nueva Conferencia, se 
pesarán las compansaciones territo-
riales y se discutirá el perjuicio que 
éstas puedan causar á tercera poten-
cia. 
Los meses pasarán en este juego y 
la acción franco-española seguirá en 
Marruecos cumpliendo su misión con 
beneficio innegable para el Mogreb 
y perjuicio en hombres y dinero pa-
ra los mandatarios de Europa. 
No se crea que el rechazar Alema-
nia la zona territorial que Francia le 
cede, es ambición del Gobierno de 
Berlín ó inconformidad tradicional, 
como dice un periódico francés. 
El Cameron, en su parte meridio-
nal, es ün país al que hay que tener 
miedo por los muchos millones que 
hace falta emplear allí para ponerlo 
al alcance del tráfico civilizado y por 
el temor que inspiran sus habitantes, 
cuyas costumbres no son nada gratas 
para ninguno que esté en buena ar-
monía con su pellejo. 
El doctor Zarn, que ha-estudiado 
muy detenidamente toda esta región, 
dice que los habitantes de aquel país 
son los antropófagos más antropófa-
gos de cuantos son conocidos. ¡-Como 
que se comen á sus propios muertos 
para no desperdiciar nada! 
Esto—dice el sabio doctor—es lle-
var demasiado lejos el amor á la fa-
milia. 
Claro que esta costumbre es gene-
ral entre los míseros. Los ricos—que 
por allí también los hay, ¿vunque an-
den en cueros—no comen sino carne 
fresca, y cuando escasea compran á 
las tribus próximas " g a ñ a d o huma-
no," que engordan con igual esmerq 
que el enipleado por nosotros en los 
cerdos y pavos. 
Cuando el "an in ia l i to" se encuen-
tra en su punto, el carnicero le da un 
martillazo y comienza la fiesta ca-
li ibalesca. 
¿Es posible que Alemania acepte 
este país como compensación de sus 
derechos á la intervención en Ma-
rruecos? 
Creemos que no. Las regiones que 
ofrece Francia son impropias para la 
colonización, mientras que la costa 
occidental de Marruecos, por su cli-
ma templado y por la riqueza del 
subsuelo, pródigo en minerales, ofre-
ce al comercio y á la industria de Alo-
j inania vastísimo campo, que no cam-
biará por otro pobre é inculto, en 
donde se hace tan imposible la vida 
del ser humano. 
Unicamente que se mandase por 
I anticipado un ejército dé vegetaria-
; nos y que fuese capaz de hacer ver á 
líos '"'dulces" habitantes del Cameron 
¡las ventajas que producen las legum-
I brea sobre la carne humana. 
dense de que el que 
oye misa ni come carne, y 1 
go hay mis:i y bnen yantar 6 
A las personas que Se al0 • 
nos hacen preguntas respee^?^ 
do de Hcgai' á ' La Tropica] 
mingo próximo. les p a r t i c i p a * 1 ^ , 
en el paradero de la estnei^ í / l 1 ^ 
tilo. 
de Puentes Grandes estaría ^ 
cinco 
í í 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido compañero: Ruego á us-
ted tenga la bondad de hacer público 
que con esta fecha me he separado de 
la redacción de La Ducusión- á cuyo 
efi do he enviudo á su Director la ad-
junta carta. 
De usted afectísimo arai^o y compa-
ñero, > 
Eduardo Bol: . 
Sr. Mianuel María Coronado, Direc-
tor de La D ñ c n d ó n . 
Querido amigo • La diferencia de opi-
niones que de algún tiempo acá venía 
produciéndose entre nosotros al apre-
ciar los asuntos públicos, se ha conver-
tido ya en una divergencia fundamen-
tal de conceptos á juzgar la actual si-
tuación del país y de los deberes que 
imoone la hora presente. 
En tal vi r tud, te ruego me tengas 
por separado de la redacción de IJÚ. 
Pücusífai, sin que ello altere en nada 
la antigua y cordial amistad particular 
que nos une. 
Tu amigo afectísimo, 
EDUARDO DOLZ. 
I o í í í h M o i a s " 
C E N T R O ASTURIANO 
A pesar de lo que dice un periódico 
de esta mañana, no es cierto que ayer 
por la noche se reuniera en Junta ex-
traordinaria la Directiva de este 
Centro. De modo que sin reunirse no 
pudo la Directiva del Centro Asturia-
no adoptar los acuerdos que supone 
el periódico en cuestión. 
b e . lEEMNio mm 
gaesanta m m t oídos 
NBPTXJNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto lo» doaaiogos. OOQ-
ralbas y opardcioaes ea el Hospital 
Mercedes lanes^ miércoles y viernca á 
las 7 de la xaañna. 
O 2292 As. 1 . 
/ 
C 2261 alt. S-2 
T A R J E T A S • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a el á i a , á p r e c i o s tuuj/ r e d n e l d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e t í e a e c o a cnprle f io* >s m o u o f / r a i a t », 
OBISPO 35. C a m b i a y S f t o u z a , TELEFONO S75. 
C 2372 As. i 
T U R A N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COJS L A S IMITACIONES. 
OEJA AL CAÜELL® SU EIRILL9 Y SOAVIHAQ NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 108 9467 13-7 AS. 
EMILIAS FRESCA 
D E 
H O R T A L I Z A 
c 2286 
SEMILLAS DE 10MA1E DE EMBARQUE " M 
( MARCA REGISTRADA ) 
Se acaban de recibir por los últimos vapores de Europa y de los 
Estados Unidos. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
O B I S P O 64= ^antiguo 6 6 ; . — T e l é f o n o A-324tO, Habana 
30-2 A 
LOS A W L E S I N O S 
La Comisión organizadora de la 
tiesta magna que todos los avilesinos 
fclebrarán el domingo próximo en 
honor de San Agust ín, pa t rón santo 
de la villa,ensueño, vuelven hoy a 
bate. Y llegan pegando eon todo su 
admirable entusiasrno. Por lo pron-
to sumen á las ciento oebenta y una 
inscripciones para la fiesUi que ya 
publicamos, estas, que son treinta y 
seis: 
JIRA DE SAN AGUSTIN 
"Ramón García, Ramón Sáiióbez, 
Armando Carcas, José ^lar iño, Ma-
nuel Blanco, Miguel Carcás, Valeria-
no Fernández , Luis M . Somines. Joa-
quín Blanco, Fructuoso G. Wes. Ma-
nuel de la Campa. Manuel Rodríguez, 
Rafael Arenas, Rafael Rodríguez. Ri-
cardo F. Salceda. Pedro Cano, Jesiis 
Monóndez. Luis Blanco. Manuel Cam-
pa, José García, Gumersindo . López, 
Ramón Martínez, Apolinar García. 
•Fosó Carrió. Nicolás Blaneo, Alfredo 
R. Maribona, Policarpo Hevia, Vale-
riano Núñez. Quirino García, Remi-
gio González, Hercma García, María 
Luisa García. María Prieto de Gar-
cía, Carmen Ruiz, Elodia López, An-
gélica González. 
Suman 217. Y eso que, segiín nos 
cuenta el simpático " L a l o , " aún hay 
algunos rezagados. 
—¿Qué hacen los rezagados? 
Vengan; vengan pronto. Acuér-
guaguas que des-de las ocho de 1 
ñaña á las once llevarán ^ 
ros al jai din encantador. 
Y p r e p á r e n s e , que e] jueveg 
blieará lodo el programa. 
uo del entusiasmo de los avil^-
uesinoSi 
CENTRO GALLEGO 
Mañana, por la noche, so, reun- . 
este Cent ro la comisión especial a 
informar algunos asuntos d i r ec t a^ 
te relacionados con la oficina á^T' 
migración del mismo Centro 
junta se le concede importancia 
man la comisión Jos señores M -
Vb-enle. Antonio Reymondó y j S 
miro Vieytes. " et-
VIVERO Y SU COMARCA 
Es digno de mencionar el auge 
va tomando esta floreciente soeiedS 
merced á la incansable labor de 
que la dirigen y al entusiasmo de \ l 
dos los hijos de aquella regióu 
radican en esta isla, pues hoy CUeSe 
con más de ochocientos asociados a 
de seguir así pronto podrá, sin ¿a"V 
esfuerzo, contar con más de mil qŴ  
nientos soe.ios. Hace pocos dias nÁ 
el señor Presidente de la misma red 
bió un giro por valor de ochocientas 
veinte y cuatro pesetas con sesent-
céntimos que le fueron remitidas m 
el señor Ramiro Guas desde Veracru? 
(Méjioo) cuya cantidad es producto 
•de una recolecta llevada á cabo entre 
hijos de Vivero que radican en aqne-
lia ciu-dad. 
Entre los acuerdos tomados en la 
última junta general, figuran en pri. 
raer término, crear una Sección de 
Propaganda y celebrar una jira cam-
pestre, para lo cual fueron nombra-
das comisiones; asimismo hay el pro-
yecto de dejar construidas seis escue-
las en lodo lo que queda de este año 
on distintas parroquias -del distrito 
según sorteo que á este efecto se \ \ i 
vó á cabo\ 
E L CENTRO MONTAÑES 
Se aproxima el grandioso festival 
que está preparando esta simpática 
Asociación para el domingo tres de 
Septiembre en el gran teatro Poli-
teama habanero. 
Todos los elementos constitaywi 
este nuevo Centro, que tan digna y 
acertadamente representa á la colo-
nia montañesa, de Cuba, se afanan 
por que esa tiesta deje recordaciflE 
eterna cu el alma de los montañeses, 
íieses. 
A este respecto cabe, hacer men-
ción muy especial- y entusiasta de lí 
vigorosa juventud que forma el ya 
magnífico Orfeón Santanderino, que 
mediante una dedicación constante y 
entusiasta al estudio y ensayo de los 
1 números que han de representar eŝ  
i día, ha logrado tantos éxitos y ade-
l lantos tales, que ya se puede vatici-
nar para tan interesante conjunto de 
voces un triunfo en la primera P̂ " 
sentación que se avecina; por ello DO 
hemos de escatimar nuestros a 
sos á. los estudiosos orfeonistas, '^Jj 
en tan corto tiempo han logrado or-
ganizarse gracias también á la com-
petencia y acertada dirección «el 
maestro señor Baldomero Barrí, d'g-
no de todos elogios. , 
En breve se pondrá á la venia las 
localidades y se publicará el prpgíf 
raa de tan a ira vente fiesta, de, cuyo 
detalles iremos dando cuenta á nue 
tros abonados, entre los qne se ^ 
en ent ran tantos montañeses. 
i: O m u i s / ó n Creosotada 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S | 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
I mu es iss wmmm i ra 
C 2319 
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De 65° sobre O á 59° bajo 0 
Todos los vci'Mtio.s en ando el ter» 
¡BÓmetro sube oonm loco en estas jor-
cadas estiv.iles y el Sol nos asfixia v 
j)liS eo-ngestioua, paré cenas que ja-
más hemos soportado temperatura 
Igual, que liemos llegado al límite de 
'nHcstra resistencia al calor. 
'No son, sin embargo, las tempera-
fn-tas que hasta la fecha llevamos su-
ftidas en Cuba, ni las que. según se 
desprende de la lectura de los perió-
dicos europeos y americanos, se ;Iian 
sufrido este verano en diversos pun-
tos del Globo, las más extremadas 
quo ê han dejado sentir. 
Año hubo que en Sevilla ó sus in-
mediHciones se ha llegado á regis-
IIÍW 45° á la sombra, temperatura má-
xima en Europa, pues n i en Ital ia n i 
en Grecia, según las observ" )nes re-
cogidas por M, O. Tenaud, lia exce-
dido el calor de ese grado, desde que 
existen Observatorios meteorológicos, 
por lo menos. 
Estas temperaturas son muy Tes-
petables; pero aun se registran, á la 
sombra, hasta diez ó doce grados más 
en las máximas del mundo. 
Con arreglo á la división térmica 
que hace de la Tierra ia Geografía, 
parece lógico que los mayores calo-
res debían encontrarse en las inme-
diaeiones^ del Ecuador; sin embargo, 
no es así. Como los accidentes topo-
gráficos del terreno modifican en 
gran proporción la temperatura, re-
sulta que no está en la línea ecuato-
rial la zona más castigada por el Sol, 
sino en el vasto espacio que se extien-
de entre las islas de Cabo Verde y la 
China. Kl Norte y el Este del Sah ara, 
el pie del. Himalaya, el valle del Gan-
ges, las estepas de Afghanistan y de 
la Buckharia, son verdaderamente 
los "hornos" de la Tierra. 
En Massana, en la costa occiden-
tal del Mar Rojo, ha l legado.á regis-
trarse la temperatura de 52° á la 
sombra. Gerardo Rohif, en uno de 
«us viajes africanos, comprobó en 
Schimmendron, en el oasis de Kanar, 
una máxima de 53°, y durante veinte 
días consecutivos la temperatura má-
xima excedió de 50°, siempre á la 
Bombra. 
Varias son las localidades afriea-
nas cuya temperatura máxima oscila 
entre 52° y 53°. Y el mismo Rohif ha 
observado en Murzuk, capital de Fez-
zan (Trípol i ) , la más alta temperatu-
ra del mundo 56° y algunas décimas, 
á la sombra, calor allí no excepcional. 
Estas temperaturas corresponden con 
otras espantosas, al 'Sol; algunos via-
jeros africanos han registrado 60° y 
hasta casi 70° al aire, mientras la are-
na que pisaban estaba á 58, 60 y 63 
grades. 
En el Arghanistan se observan ca-
lores parecidos. Cuentan que existe 
allí la siynK' lite locución, familiar á 
los ind ígenas : 
£<—¿Por qué has creado el Infier-
no, Alah? ¿No tenías bastante con 
Chamal'11 
La frase es justa, porque en Cha-
ma se han registrado 55° á la sombra 
y hasta 65° al sol. ¡ Qué más infier-
n o ! . . . 
Fuera de estas regiones, sólo en 
Australia, en la llanura del río Mac-
quarie y en algunos lugares aislados, 
se eleva ei termómetro á los 53?. En 
América del Sur no suelen registrar-
se temperaturas más altas de 42 á 45 
grados, siendo lo más cálido el' valle 
de Upar, en Colombia. Análoga ' tem-
peratura se proviuce á veces en Tejas. 
En cambio, en América del Norte se 
han observado algunas de las más 
bajas temperaturas del mundo; el 
atrevido explorador polar Kane en-
contró frecuentemente temperaturas 
inferiores á 56° bajo 0 en iSmith 
Sound, á continuación de la bahía de 
Baffin, y en Alaska y en el Canadá 
baja á veces la •columna termométri-
ca á 40° bajo cero, y más aun. 
Esta temperatura es rar ís imo en-
contrarla en Europa. La más baja ob-
servada en el centro de Europa ha 
correspondido á Viena, en donde sólo 
dos veces ha descendido el termóme-
tro hasta los 33° bajo 0. Y la mínima 
europea se regis t ró en Enontekis 
(Suecia), el año 1882 r 48° bajo 0. Una 
temperatura excepcional, aun en 
aquel país de hielos. 
Fuera de Europa los fríos stb ma-
yores. Poblaciones situadas en Amé-
rica del Norte y Asia en el mismo pa-
ralelo de Viena ó de Berl ín, sufren 
fríos desconocidos en estas capitales. 
Y las temperaturas mínimas del mun-
do corresponden á la terrible Sibe-
ria, en donde hay puntos en que el 
termómetro permanece por bajo de 
los 40° bajo 0 meses enteros. Algunos 
han hablado de 63° bajo 0 en Siberia 
misma; pero tal temperatura no pa-
rece comprobada. La que sí se ha re-
gistrado oficia'lmente una sola vez, y 
constituye el máximum de frío hasta 
ahora conocido, ha sido, el 21 de Ene-
ro de 1875, en Yakoutsk (Siberia 
Oriental) : 5905 décimas bajo 0. !>-
te es, hasta la fecha, el mayor frío 
del mundo. 
Así, las . temperatuTas extremas de 
nuestro Planeta oscilan entre 70° so-
bre 0 al sol, en las estepas asiáticas y 
africanas, y 5905 bajo 0 en Siberia; 
la Humanidad resiste diferencias de 
130° nada menos, que ninguna otra 
especie animal puede soportar. 
Convengamos en que, por más que 
nuestras temperaturas nos parezcan 
inaguantables, n i nuestros más calu-
rosos 'd ías de verano n i las más cru-
das- noches del invierno septentrional 
significan gran cosa al lado de las 
temperaturas extremas citadas. Con-
suélense, pues, los que se quejan del 
calor reinante. Como en el drama 
xlel Duque de Rivas, bien podría de-
cirles desde debajo del tablado el ge-
nio del t e r m ó m e t r o : 
Lisardo, en el mundo hay más. 
6 
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Departamento de Ropa 
Sobrecamas de piqué, en todos colores, á 
Chales de seda con flecos, blancos y en colores, á . . . 
Juegos de mantel. 6 cubiertos, en todo.s colores, á . . . 
Servilletas con flecos, blancas y en colores, á 
Servilletas dobladilladas, á 
Seda ovalitos. en todos colores, á 
Shantung seda, colores, á 
Organdíes estampados de. 25 centavos, á 
Nansús estampados de 25 centavos, á 
Olones. pinta firme, á 
Linolán ancho, de> 10 céntavos, á 
Warandol de hilo puro, metro y medio de ancho, á. 
Warandol de hilo, doble ancho, á . . . 
Warandol blanco, bordado, á . 
Warandoles bordados, blanco y en colores, á , 
Nansú francés, vara y media de ancho, á 
Nansú francés, doble ancho, de 20 centavos, á . . . . , 
•Nansú, yarda de ancho, á 
Nansú blanco, muy ancho, dé 10 centavos, á , 
Madapolán francés, yarda de ancho, 30 varas, á . . 
Madapolán francés, metro de ancho, á 
Nansú ingles, muy fino, á. . 
Crea de hilo fina, número 1.000, con 30 varas, á . . 
•Crea de hilo, con 30 varas, á 
Crea de hilo puro, con 30 varas, á 
( . . 8 reales. 
. . • 8 reales. 
. . 10 reales. 
40 cts. docena. 
70 cts. docena. 
27 cts. vara. 
30 cts. vara. 
10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
6 cts. vara. 
6 cts. vara. 
30 cts. vara. 
. . 25 cts. vara. 
35 cts. vara. 
. 20 cts. vara. 
. 10 cts. vara. 
] 2 cts. vara. 
8 cts. vara. 
5 cts. vara. 
, . $2.00 pieza. 
, . $2.50 pieza. 
, . $2.60 pieza. 
. . $2.70 pieza. 
. . $3.00 pieza. 
, . $3.90 pieza. 
Crea de hilo, yarda de ancho, n0. 5,000, con 30 varas. $2.25 pieza. 
En esta casa encontrarán el mejor surtido en creas, warandoles, 
madapolanes, nansús, olanes, clarín y batista; cortinas de punto y jue-
eros de cama. i % -.' - . . y ' . , ': _. i_ i 
Departamento de Sedería 
15 y 
Tiras y entredoses bordados, á 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 
Entredoses bordados, conchas, á . . 
Entredoses bordados, pasar cinta, á 
Nansús bordados, muy finos, á 
Cintas tafetán, número 5, en todos colores, á . . 
Cintas liberty, número 5. en todos colores, á . . 
Cintas liberty, número 22.. á 
Cintas liberty, doble, número 80, á 
Cinta tafetán, número 60, á 
Cinta tafetán, número 12, á 
Cinta pompadosr, número 80. á 
Cordones blancas con borlas, á 
Bolsas warandol, bordadas, á 
Encajes imitación, anchos, á 
Encajes y entredoses mecánicos, á 
Encajes y entredoses mecánicos, á 
Encajes y entredoses mecánicos, punto redondo, á . . . . 
Encajes orientales, una cuarta de ancho, á 
Entredoses guipour. finos, á . . , , 
Broderíes orientales, tinos, á áO 
Broderíes 'guipour, á. 
.Broderíes seda, de fibra, á 50 
Cinta liberty, número 1, á 
Cintas liberty, número 3, á 
Galón bellota.s, á . . , 10 ets. vara. 
TenenTos el mejor surtido en guarmeiones bordadas y orientales. 
Nonsús bordados para blusas, broderíes guipour orientales y en seda. 
Aplicaciones guipour, encajes y entredoses, blusas de encaje inglés 
























5 cts. pieza. 









Departamento de Perfumería 
Polvos Java, á 
Polvos Flores de Tokio, á 
Polvos Leche, á 
Polvos Talismán Houbigant, á 
Polvos Moika, á . . 
Jabón Novia, á , 
Jabón Corona, á . . 
Jabón Turco, Colgate, á 
Jabón Muok, rosado, á 
Jabón Castilla, francés, á 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, á. 
Jabón Glicerina 4711, legítimo, á 
Jabón Leche Coudray, á . . . . 
Loción Floramy, á 
Loción Pompeya, á- — 
Loción Sola Mía, á 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Royal Houbigant, á 
¿Loción Ideal Houbigant, á . . . . . . . 
Loción Moika, 'á . 
Esencia Pompeya, á 
Esencia Floramy, á'. 
Polvos talco boratado. 
Alcohol Colonia, l i t ro. 
Agua Verbena, Crusellas, l i t ro, á 
Arrebol, caja porcelana, á . . 
Tónico oriental, á 
Tricófero, á 
Pasta Anthea grande, loza, á 
Hemos de llamar la atención sobre nuestro gran 
tilleros de pie, cestos de costura con guarniciones de 
papeles, cestos de plaza y ropa, todos acabados de r 
uemos á precios de factura. 
. 22 cts. caja. 
. 26 cts. caja. 
, 26 cts. caja. 
3 reales caja. 
10 reales caja. 
65 cts. docena. 
65 cts. docena. 
75 cts. docena. 
40 cts. docena. 
22 cts. caja. 
75 cts. caja. 
.. 55 cts. caja. 
., 85 cts. caja. 
55 cts. pomo. 









. . 90 centavos. 
. . 90 centavos. 
. . . 20 centavos. 




. . 25 centavos. 
22 centavos, 
surtido en canas-
raso, cestos para 
ecibir y que ven-
fael número 2 ! , esquina á Aguila—Teléfono A-3780 
A L I A N O Y N E P T U N O 
í garantiza hacerle un des 
cios y precios de los demás 
anuncio de cualquier 
de ropa y sedería y se 
cuento en los precios que ellos tengan marcados. Los anun-
baratura de esta casa. 
C 2244 alt. 4-1 
• IF ' C 3 I L . XJ. :H3 ''X3 X IKT 5 í 
JPierre de Coulevain 
BLE 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
' í V e r s i ó n (Castellanas 
I MIGUEL DE TORO QOKZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, do 
París, se encue.iira de venta en la 
Libreiia da VViiaon, Obispo 52.) 
(Contin;'ia."i 
graba, escaparse de lo que la señorita 
^ay llamaba, sn fortaleza" acudía al 
li'dione. Iba con su ma-iiotel de 
m do p 
lóQinpa! 
charlar 








i á punta y se divert 
á su prima acá v ai 
ando y 
A l volver al hotel habló Jacobo de su 
propio viaje á América. Un año se pa-
saría nray pronto. Enumeró todas las 
cosas agradables que tenían en perspec-
tiva, y con algunas de aquellas- pala-
bras tiernas cuyo secreto poseía, aeabó 
por hacer renacer la alegría en el co-
razón de la joven. 
Con el buen sentido que la caracte-
rizaba, procuró Annie iniciarse en los 
usos y costumbres del nrando en que 
estaba llamada á vivi r . La señora de 
Anguilhón le a vudó con „su inteligencia 
y bondad. Formó su lista de visitas, 
le trazó la biografía de las personas 
con quienes debía de entrar en rela-
ciones y se esforzó por ponerla al co-
rriente. Todos los días le llevaba bi 
ioven su correo parisiense, y ella le in-
b, J:'ñi'cncia de que le hablaban en 
nronto convertir los dolares en tran-
cos, examinar 1% cuentas del jefe de 
"oi-nn y del mavordemo formar la mi-
....<;. ' v -lor If.s nrd nes ne-v'<nrias. So--
.>,...n.i;. ' , r ,m. nronto el Ir"lo •rnaterird 
"i lo v; ". "'M'-ir-p-.-> r)pro el Indo moral 
'M'. n ed.-í vv pprtv-tno eni'rrrin. L i 
- T ' - id ' i nne fe K - i e r m en el Fnnborí? 
I , á s e a p ^ e H Í filsro. IT:;luán niost^do 
u eoT'^.nVdad A la riea señori-
ta VllJars• peí") la marquesa de An-
guilhón fué recibida con bastante frial-
dad. -Tratáronla como á una america-
na que se había casado con un t í tulo y 
adoptaron con ella nn tono de condes-
cendencia y de protección. . A pesar 
de su nombre y de su rango, se halló 
más fuera de su sitio en la sociedad que 
el año anterior. En las comidas, recep-
ciones y five o'oloeks se hablaba de 
personan que ella no conocía y se re-
ferían historias de qne ella, no estaba 
al corriente. Nada sabía ni de las in-
trigas, n i de los chismes, ^ ^e â P0' 
, lítica, n i de la literatura y no podía 
tomar parte- en ninguna discusión. Las 
personas que le eran presentadas ó á 
quien la presentaban, comprendían 
muy pronto que no estaba al comente 
y se contení aban con cambiar con ella 
algrnas frases vulgares. Salía de to-
das las reuniones azorada y desconcer-
tada. En aquel medio extraño cho-
cáronle natnralTOente los defectos m is 
antipáticos á su naturaleza: el senti-
mentalismo, la exageración, lo art if i-
cial. 
Tnos le parecían demasiado tiesos y 
otm^ demasiado libres. Estos últimos 
la divertían y le causaban miedo. Cuan-
do ob-ervaba ciertas sonrisas en los la-
h\o< de \m. muieres, y ciertas miradas 
en los hombres, experimentaba^ como 
nna especie de malestar é iba á refu-
giarse en el círculo de las señoras ma-
yores. Creían que esto era habilidad 
de su parte, pero la verdad es que se 
sentía descorazonada al ver que todas 
las conversaciones versaban sobre el 
amor y sobre las desdichas conyugales 
de éste ó de aquélla. El coqueteo fran-
cés fué para ella una revelación nada 
agradable n i tranquilizaclora. Chocá-
bale oir á grandes damas y á caballeros 
distinguidos hablar libremente de cier-
tas cosas. Xo pudo menos de expresar 
su indignación á la señora de Kera-
dieu. 
—Hi ja mía, respondió la baronesa, 
hay que tener en cuenta que el inglés 
es una lengua sin matices, muy vigo-
rosa, lo cual hace que las cosas groseras 
aparezcan como innobles, mientras que 
el francés les da cierto carácter risible. 
Usted se fija en los extremos. Pero, 
tranquilícese hay en la sociedad del 
faubourg un buen término medio de 
honradez suficiente para satisfacer sus 
deseos. 
—'¡ Cuánto coniDadezco a las ameri-
canas que se casan en Europa sólo por 
tener un t í tu lo! 
—Pues yo conozco algTmas y se con-
sideran muy felices. 
—[ Oh! es imposible, dijo vivamente 
Annie. Si no amase tanto á Jacobo, to-
maría el primer barco que se presentara 
para América. 
— Y antes de un año, hija mfa es-
tar ías de regreso en Par ís , dijo la baro-
nesa 
Durante los primeros meses, la mar-
quesa hubiera sido muy desgraciada, á 
no ser por la amistad de los de Kera-
dieu, de la duquesa de Blanzac y del viz 
1 conde, de Nozay. 
La duquesa, no estaba celosa de An-
' nie, pues sabía que estaba demasiado 
lejos de su marido para ello. Experi-
mentaba una curiosa necesidad de 
mostrarse buena con ella. En el mun^ 
i de aristocrático, la hacía valer y la au-
xiliaba de m i l maneras. Cuando la jo-
j ven encontraba su mirada ó su sonrisa, 
se sentía como cogida por la mano. Pe-
, díale con frecuencia consejo y se ha-
j bían establecido entre ellas las relacio-
nes más íntimas. 
E l vizconde de Nozay se complacía 
' en la sociedad de la joven. Con su her-
mosa salud moral y física, le desquita-
ba del trato de las nerviosas y de las 
neuróticas. Su sencillez le Tnaravilla-
j ba. Era la primera vez que podía leer 
j corrientemente en un alma femenina. 
.1 A l ver un día su fresco rostro en me-
i dio de algunas mujeres cuyos ojos y la-
bios y cabellos habían sido sabiamente 
\ retocados, ó teñidos exclamó en su 
j interior: £<¡Y decir que ni siquiera se 
i pone polvos de arroz!" Este solo hecho 
| se la mostró tan desarmada, que en 
cierta manera la tomó bajo su protec-
' ción. Ella le encontraba siempre á su 
i cuando tenía necesidad de él. Guy 
tenía al presente una mecedora en ca-
sa de la marquesa de Anguilhón y otr* 
en la de los Keradieu y se declaraba sa-
tisfecho para el resto de sus días. 
\ No fué sólo en la sociedad donde An-
ni^ se sintió extranjera, sino también 
en!su propia casa. No podía acostum-
, brarse al servicio de sus criados. L»; 
' importancia que se dan los del Fan-
bourg la molestaba y casi la intimida-
ba. Desconocía esas palabras que con-
tribuyen tan felizmente á hacer menos 
I tirantes las relaciones entre el amo y el 
servidor. ¡ Las palabras! He aquí lo que 
| faltaba á la joven americana. No apre-
ciaba más que los actos, pertenecía á 
esa clase de ricos que tienen siempre en 
el bolsillo monedas de oro pero que 
nunr>a llevan suelto. 
^ Annie no experimentaba aún ese sen-
timiento tan dulce y tan fuerte de que 
le habían hablado. Cuando le presen-
tó á la marquesa las primeras prendas 
de la canastilla, vio temblar sus dedos 
al tocarlas, correr las lágrimas por sus 
mejillas y le oyó murmurar: "No sa-
bía que fuese tan agradable y tan dul-
ce sentirse abuela." Esto la había hecho 
avergonzarse de su indiferencia, pero 
no podía remediarlo. No le era posi-
ble consolarse de no asistir al matrimo-
nio de Clara. Cuando leyó en los pe. 
riódicos y en su correspondencia la des-
cripción de la ceremonia, tuvo un terri-
ble ataque de p m r y de i r a ; se figuró 
el efecto que Jacobo hubiera prodixeido 
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Nota política 
Madrid 9. 
La justicia humaiia se ha cumplido 
privando de la vida á un desdichado 
i encerrando en duradera^ prisión á 
I t ros no menos dignos de lástima que 
aquél ; pero si se buscara bien la gé-
nesis del delito, aeaso se hallara otra 
causa antes que el brazo que obedeció 
torpemente. 
En las largas horas que han media-
do entre la insensata algarada y el 
fallo, habrán abominado de los que 
Jes indujeran á la rebelión, de aque-
Jlos que, ocultos en la sombra, les mo-
l ieron como muñecos de un juego 
t rágico; porque no cabe sospechar 
¡rae por espontáneo impulso se lanza-
ran á la aventura. 
Es posible que, materialmente, no 
exista inductor; pero con harta cla-
ridad se perciben y pueden observar-
se los autores morales, las causas del 
hecho y su desenvolvimiento. 
El ejemplo de Portugal, en que un 
modesto hombre de mar da el grito 
de sedición, que repercute en todo el 
país, por la sorpresa causada en unos 
v la cobardía en los defensores del .ré-
gimen, no puede dar análogos frutos 
en España, porque los santones repu-
blicanos que padecemos están muy 
orondos y satisfechos con las preben-
das de que disfrutan, siendo los amos, 
sin las responsabilidades que lleva 
aneja el gobierno de un pueblo. 
En los altos puestos á que la casua-
lidad, más que sus propios méritos, 
los llevara, siguen gozando de sus 
ventajas, y no hay cuidado de que 
arriesguen su existencia en cruentas 
Juchas. No hay miedo de que dejen el 
bufete ó el Parlamento para ir á las 
•barricadas: no, eso se queda para los 
demás. Ellos son los voceros de- la 
verdad, los pregoneros de la buena 
nueva, que van de mit in en banquete, 
y cuando, como ahora, merced á sus 
propagandas, unos desgraciados se 
lanzan á su perdición, se lamentan de 
sus impaciencias y dicen que compro-
meten su obra, contentándose con pe-
di r á los poderes públicos el indulto 
de sus propicis víctimas. 
E l pueblo siempre es el mismo: no-
ble, leal, generoso, demasiado crédu-
lo, sigue á los que presentáudose co-
mo sus pastores y pretendiendo guiar-
le á la tierra de promisión, sólo bus-
can su propio medro, remembrando 
gal lardías de raza, que luego aquéllos 
tachan de locuras. 
La hidra revolucionaria que aba la 
cabeza no es un ser fantástico. Des-
graciadamente existe y desoubre su 
impotente audacia. Aplastada en Ju-
lio de 1909, ha pretendido resurgir á 
bordo del "Nuraancia," siendo nue-
vamente vencida por el más joven de 
los oficiales, que cubriéndose con lau-
reles de gloria por el servicio presta-
do, demuestra que no son de temer, 
para el mantenimiento del orden so-
cial, esta clase de convulsiones. 
A'Uá, en las profundidades del 
Océano, quedó sepultado un ser hu-
mano ; la escuadra retorna al puerto 
cumplido el triste deber; vuelve á sus 
ordinarias tareas; las voces de man-
do son fielmente obedecidas; en to-
dos les espíritus alientan análogos 
ideales de amor á 'la patria y á las 
instituciones. 
La brillante historia de nuestra Ar-
ma la la pone á cubierto de viles ace-
chanzas. La traición no puede jamás 
encontrar albergue donde del honor 
se hace un cultores una colectividad 
de caballeros que empieza en Lepan-
io y sigue en el Callao y Cavke, sa-
biendo morir envueltos en su bande-
ra cuando la superioridad numérica 
del enemigo les niega la satisfacción 
del triunfo. 
La ejecución de la sentencia.—El M i -
nistro de Marina, sale para Madrid. 
A úl t ima hora de la tarde ha reci-
bido el señor Canalejas un telegrama 
del general encargado del Apostade-
ro de San Fernando, que dice lo si-
guiente : 
" E l Ministro Marina encargado 
diga se ha ejecutado la sentencia, 
í o d o s bareos regresado San Fernan-
do. E l Ministro no ha podido comu-
nicar el cumplimiento de la senten-
cia desde alta mar porque no esta-
bleció enlace con Cádiz la estación 
rad iográf ica ." 
—'El Gobernador interino de Cá-
diz telegrafió desde dicha capital, di-
ciendo que el Ministro de Marina sa-
lió esta tarde para Madrid. 
Declaraciones de Canalejas 
Madr id 9. 
La expectación durante todo el d ía 
de hoy por conocer noticias de lo ocu-
rr ido á bordo del "Numancia" ha si-
do grande. 
A l recibir á los periodistas esta ma-
ñ-ana, el Presidente del Consejo, ha 
dicho lo siguiente: 
" D e l asunto del día tengo pocas 
noticias. 
"Anoche Celebré una breve confe-
rencia telegráfica con el Ministro de 
iffarina, en la cual me decía que en 
aquel momento no había terminado el 
Consejo de Guerra, pues dar ía f in 
•bien entrada la madrugada. 
"Añadió en ella, que no tenía ni 
quería tener ninguna impresión del 
Consejo, que se sustanciaba por el 
procedimiento sumarísimo que no se 
liabía pensado ni un instante en al-
terar. » ! 
"Después me retiré á casa, donde 
estuve sin dormir esperando noticias. 
que no llegaron, hasta las seis de la 
mañana en que volví al Ministerio. 
"Por ahora no tengo en mi poder 
más que este telegrama, suscrito por 
el General encargado del Apostadero 
de San Fernando: 
"Sa l ió á la mar, la escuadra. En el 
" A l v a r o de B a z á n " va el Ministro 
"con el Capitán General del Departa-
' ' m e n t ó . " 
"Este telegrama, puesto esta maña-
na, no dice más. 
" ¿ Q u é se deduce de este telegra-
ma? Parece que se trata de la ejecu-
ción de la sentencia. 
" L l Gobernador Civil , al darme 
también cuenta de la salida de los 
barcos con el "'Numancia," añade que 
produjo la impresión de un suceso 
próximo. 
" ¿Cuá l fué la sentencia? Yo ofi-
cialmente no sé nada, pero por algu-
nas noticias que tengo, parece que ha 
sido condenado á muerte el jefe ú or-
ganizador de Ja rebelión, á cadena 
perpé tua varios marineros unos seis, 
3j á diferentes penas de carácter leve 
á los restantes complicados en la in-
subordinación. 
" E l Gobierno no tiene informes 
oficiales de la sentencia, pero los in-
formes particulares desmienten este 
absurdo de que sean cinco ó seis ..los 
fusilados." 
Añadió el señor Canalejas que no 
estaba énterado del procedimiento 
seguido pues no ha querido pedir no-
ticias al Ministro porque éste lo des-
conocía, ni al jefe del Apostadero, 
pues, como tiene intervención en el 
sumario, podía interpretarlo como un 
interés del señor Canalejas para in-
f lu i r en el ánimo de los jueces. 
Dijo también el señor Canalejas que 
tenía preparados todos los telegra-
mas recibidos del Ministro de Mari-
na y autoridades con objeto de no 
ocultar nada, si algún diputado plan-
teaba el asunto en el Parlamento. 
.Hizo notar el jefe del Gobierno que 
había recibido hasta unos 20 telegra-
mas de distintas personalidades repu-
blicanas, incluso el señor Miró, intere-
sándose por el indulto de los marine-
ros que fuesen condenados á la últi-
ma pena. 
Antecedentes del reo.—Lo qut trama-
ban los sublevados 
Madrid 9. 
El marinero fusilado eomo jefe de 
la insubordinación ocurrida, es el ca-
bo de mar Francisco Camós, natural 
de Galicia, á quien faltaba un año pa-
ra cumplir. 
Siendo cabo de mar se dist inguía 
por sus ideas avanzadas que sembró 
entre ia tr ipulación, consiguiendo, 
que le siguieran los demás condena-
dos por el Consejo de guerra. 
Paréete que antes de formar parte 
de la dotación del "Numancia" t« . 
n ía ya propósitos de realizar su mal-
hadada labor. 
También parece confirmarse que 
los insubordinados trataban de apo-
derarse del buque, marchando á Va-
lencia y Barcelona donde 'estarían 
preparados elementos perturbadores 
para iniciar un movimiento revolucio-
nario, ^ a f r f 
D>e Cádiz.—Movimiento de la escua-
dra.—Manifestación de protesta.— 
Aspecto de la ciudad. 
Madrid, 9. 
E l telégrafo eon Cádiz, en cuanto 
á la prensa se refiere, funciona con 
irregularidad, habiendo escasez de 
noticias. 
A las once d'e la mañana salió el 
"Xumane ia" y los cañoneros " D o n 
Alvaro de B a z á n , " llevando á bordo 
al Minis t ro; "Vasco Núñez de Bal-
boa" y "General Concha." 
A las once y cuarto llegaron al pla-
cer de Rota, entre aquella costa y el 
castillo de San Sebastián de Cádiz, á 
cuatro millas de tierra, donde esta-
ban desde ayer fondeados el "Pela-
y o , " eon el almirante de la escuadra, 
el "Princesa de Asturias," con el 
contralmirante, y el " C a t a l u ñ a . " 
A l pasar el "Numancia" por entre 
los demás buques de la escuadra, á 
las doce y media, hizo señales que 
no fueron vistas desde tierra, á pe-
sar de que las azoteas estaban llenas 
de personas con anteojos. 
A la una y cuarto el "Numanc ia" 
arrió la bandera que había en el pa-
lo de proa. 
A continuación desfilaron ante di-
cho buque, el "Alva ro B a z á n , " el 
"Vasco Núñez de Balboa," el "Ge-
neral Concha," el " P e í ayo," el 
" P r í n c i p e de Asturias" y el "Cata-
l u ñ a . " 
A su regreso pasaron los buques 
por la ba ter ía de San Felipe, y á la 
•una y media salieron para la Carra-
ca, todos menos el "Pelayo" y el 
" C a t a l u ñ a . " 
E l úl t imo que fondeó fué el " N u -
mancia." 
Cádiz, 0. 
Se ha verificado una manifestación 
de protesta al tenerse conocimiento 
de haber sido fusilado el cabecilla de 
la insubordinación. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Gobierno Civil , y al tratar la policía 
de impedir que subieran al despa<;ho 
algunos comisionados, varios mucha-
chos arrojaron sobre los agentes al-
gunas piedras que cogieron del de-
rrbo de la muralla. 
Los obreros Guillermo Vázrquez y 
Juan Santander aeonsejatron á los 
manifestantes desde los balcones del 
Gobierno Civil , que ge disolvieran 
con orden. 
E l concejal obrero Sánchez Cama-
cho habló en igual sentido, advir-
tiendo que el Gobernador había pro-, 
metido castigar á los que alteraran 
el orden. 
La manifestación se disolvió. 
Se han suspendido los festejos 
anunciados en motivo de la velada de 
Nuestra Señora de los Angeles. 
En los barrios extremos han apare-
cido balcones con colgaduras ne-
gras. 
Frente al Gobierno Civil resultó 
herido un cabo de seguridad á con-
secuencia de una pedrada lanzada 
por un chico: fué detenido. 
La ciudad presenta un aspecto 
trist ísimo. El comercio ha cerrado 
sus puertas; no trabaja nadie, ni si-
quiera los cocheros. 
Consejo Je Secretarios 
En el Consejo d'e Secretarios cele-
brado hoy en la Presidencia, se acor-
dó pagar sus sueldos á los maestros 
de escuelas con el aumento ó bonifi-
cación que le conc'ede la. Ley votada 
por el Congreso, á contar desde el Io. 
de Septiembre, á cuyo efecto se in-
t roduc i rán en el presupuesto las mo. 
dificaciones consiguientes. 
So t ra tó , además, en dicho Consejo, 
de la realización de algunas obras pú-
blicas en Oriente. 
Para ello el Secretario de Obras 
Públ icas ha sido autorizado para que, 
valiéndose de los medios que estén á 
su alcance, dote de agua á las pobla-
ciones de Camagüey y Santiago de 
Cutba, haciendo que esta úl t ima pue-
da consumir tres millones de galones 
de agua diaria, concediéndosele al 
efecto los créditos necesarios. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Entrevista 
VA Presidente de la Sala de Vaca-
ciones de la Audiencia de Matan-
ñas señor Hernández (don Alfredo) 
se entrevistó ayer con el Secretario 
y el Subsecretario de Justicia señores 
Bar raqué y Mañas, respectivamente, 
tratando sobre la próxima inaugura-
ción del Palacio de Justicia de aquella 
provincia, á cuyo acto que se celebra-
rá prohablemente el dia 30 dei actual, 
S)e procura dar la mayor solemnidad. 
Licencia 
Se le han concedido tres meses de 
licencia por enfermedad, al señor Ra-
món Masforroll, Abogado de Oficio de 
la Audiencia de Oriente. 
Oomisión ^ W i f i 
Se ha dispuesto que el Abogado d^ 
Oficio de la Audiencia de la Habana 
don Ricardo Duval, continúe prestan-
do servicios en Santa Clara hasta el 'M 
de Noviembre próx imo; pero esta co-
misión no le dará derecho al señor 
Duval para cobrar dietas . 
E l Censo 
Se ha contentado aA Director Geno-
ra l del Censo que el Alcalde Munici-
pal de Güines debe poner en conoci-
miento del Juez de Primera instancia 
respectivo, los casos en que los Jueces 
Municipales de aquel distrito no r in-
dan los estados de nacimientos, ma-
trimonios y defunciones á que se re-
fiere la Ley Orgánica de los Muni-
cipios. 
Resolución 
Se ha resuelto que los Jueces Muni-
cipales de tercera clase, deben Cubrir 
con cargo á su presupuesto general 
para gastos de personal y material, 
los que originen los libros destinados 
á la Sección de Fetos. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de ayer 
Rentas $ 1.644.14 
Impuestos „ 3,866.43 
F. epidemias. . . . . „ 11.00 
Total $ 5,521.57 
Habana, Agosto 21 de 1911. 
POR LAS OFICINAS 
p A i r e ñ o 
Felicitación 
En Palacio se nos ha facilitado hoy 
la copia de una carta que el doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, Presidente 
del Senado, ha dirigido al Jefe del 
los maestros, establecidos por la men-
expulsiones decretadas. . 
E l Colegio de Abogudos 
La Comisión de Gobierno del Cole-
gio de Abogados de esta ciudad, for-
mada por los señores Castellanos, 
Morales. Armas, Caracuel y otros, es-
tuvo hoy á felicitar al doctor Remí-
rez, por su nombramiento de Secre-
tario de la Presidencia de la Repft-
blica. 
E l ferrocarril de Baracoa 
También se nos ha facilitado otra 
carta del Alcalde y varios vecinos de 
Guantánamo, recomendando que se 
prosigan activamente los trabajos y 
estudios para la construcción del fe-
rrocarr i l de Baracoa, obra de gran 
importancia para aquella comarca. 
Dicho Alcalde acompaña copia de 
un art ículo de " L a Voz del Puebflb," 
favorable á la realización de esta 
obra. 
E n comisión 
Se ha dispuesto que el ingeniero de 
Obras Públicas, señor Emilio del Jun-
co y André , pase á prestar servicios 
en Ja Comisión encargada de hacer 
•los estudios de irrigación en Pinar 
del Río. 
DECRETARIA D E GOBERNACION 
Muerte repentina 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que en la fin-
ca "Yaguayos" falleció repentina-
mente la vecina de aquella localidad 
Rosa Artiles. 
Incendio 
En el barrio de Guanacaballo se 
incendió casualmente la casa del ve-
cino Andrés Soto. 
No hubo desgracias personales. 
Los solares yermos 
El Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento llamándole la aten-
ción acerca de que no es posible apro-
bar el acuerdo relativo al nombra-
miento de una comisión para fijarle 
t r ibutación á los solares yermos mien-
tras subsista vigente el decreto núme-
ro 128 que modificó el art ículo prime-
ro de l a Ley de Impuestos, en el sen 
tido de que,dichos sola/res no deban 
t r ibutar al Municipio. 
Aflcensos 
Han sido ascendido á oficial se-
gundo de Oontaduría Antonio X. 
Cartaya, á oficial tercero Emilio Ro-
dríguez v á escribiente d e primera 
Domiciano Torres. 
Inspección 
La Oomisió.n del Gobierno que vie-
ne girando visita de inspección al 
Ayuntamiento de la Habana se lia 
dividido en' subcomisiones, para ins-
peeeionar simultánea mente los Mego 
ciados de Multas, Licencias y Asun-
tos Generales en aquellos asuntos que 
tengan relación con la hacienda mu-
nicipal. 
TELEGEAMJE EL GiEg 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d o k i P r e n s a A s o c i a ^ 
SU'SPEíNiSION D E L A b 
SESIONES DEL CONGRF^o 
Washington, Agosto 22 
E l Congreso acordó ayer siispena0í. 
sus sesiones hoy; pero antes de haclv 
lo, aprobará la tarifa de dersr> 
DE 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sobre inmigración 
OBI Encargado de Negocios de la 
Oran Bre taña ha pedido á la Secre-
ta r í a de Hacienda que se admita á 
los inmigrantes la declaración jurada 
por ellos, en vez de la justificación de 
permanencia de los Alcaldes Munici-
pales, por costarles ésta dos pesos por 
derechos de certificados y toda vez 
que esa justificación es solo al efecto 
de evitarse satisfacer el derecho de 
un peso "per capita" que les cobra 
el Estado. 
Subasta 
Esta mañana s« efectuó en la Se-
cre ta r ía de Hacienda la subasta para 
suministro de zapatos á los tripulan-
tes de los buques de la Marina Nacio-
nal durante el ejercicio de 1511 á 1912 
Se presentaron tres licitadores. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Cesantía 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Ohalons, ha decretado la cesan-
tía de Enrique Pérez Valero, mecá-
nico, que prestaba servicios á las ór-
denes del ingeniero de mejoras del 
servicio de aguas de la ciudad. 
La cesantía está fundada en la 
acusación que contra Pérez Valero 
hacen dos policías de baber proferi-
do frases injuriosas contra el Presi-
dente de la República. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Reyerta 
Participa el Agente de la Policía 
provincial de Madruga que ayer sos-
tuvieron una reyerta Francisco Pérez 
y Jesús Morales, resultando el prime-
ro con una herida calificada de me-
nos grave. 
Morales quedó á la disposición del 
Juez. 
• S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Ministro relevado 
El Regente del Imperio Peráa ha 
participando el relevo del Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario en Washington y Cuba señor 
Mombazelmolk Morteza Kan, 
El referido diplomático no había 
tomado posesión de su cargo en esta 
Repúbl ica . 
Reliquia histórica 
El Jefe del Protocolo señor Patter-
son, ha t r a ído de Venezuela, los restos 
de una bandera del batallón de caza-
dores de Hatuey, que conservaba co-
mo un recuerdo del entierro del gene-
r a l cubano Vicente Gtarcía, muerto en 
aquella república, el señor P. Sotoma-
yor, quien ha cedido dicha reliquia 
al gobierno cubano. 
El señor Patterson fué esta ma-
fvana. á Palacio para ha-cer entrega ero 
la misma al Jefe del Estado. 
MUNICIPIO 
Títulos de dominio 
Se ha acordado por la Alcaldía que 
la Compañía de ios Ferrocarriles Uni-
dos presente los t í tulos de dominio 
que líe dan derecho á oponerse á la 
prolongación de la calle de Céspedes, 
en Regla, y que efectuaba Obras Pú-
blicas. 
Solicitud denegada 
Se ha denegado la solicitud del se-
ñor Francisco Mestre relativa á que 
se le prorrogue el plazo de 90 días que 
le fué concedido para concluir y pin-
tar la fachada de la casa San José 
númiero 127. 
Servicios periciales 
Se le contesta al señor Juez de Ins-
trucición de la Sección Primera que la 
Alcaldía, accediendo á su petición, 
diesigna á los arquitectos de la segun-
da y sexta zona para que cumplan el 
servicio pericial que solicita, pero se 
llama al mismo tiempo su atención 
acerca de qne los mencionados funcio. 
narions Municipales, no podrán, sin 
perjuicio de la administración, conti-
nuar prestando como, hasta aquí los 
servivios periciales de los JuzgadO'S. 
Las obras del Arsenal 
La Ha vana Central participa á la 
Alcaldía que las obras del Arsenal 
quedarán terminadas en el plazo de 
diez mesaos para cuya fecha quedarán 
demolidas las cercas y demás cons-
trucciones de madera quie provisional-
mente existen hoy. 
Las obras del Centro Gallego 
Se comunica al Presidente del Cen-
tro Gailltego, que renunciada como ha 
sido la Direioción facultativa de la 
obra qu'e se viene efectuando en el 
Teatro Naciona'l, proceda al nombra-
miento dfcl arquitecto que habrá do 
asumir ajqnélla. por ser precepto de 
ordenan/ia y sin el que no será dable 
la continnación de la* repetidas obras. 
DE PALOS 
Agosto 18. 
Regreso del Dr. E . Valera 
Después de un mes de ausencia, llegó 
ayer á, este pueblo, donde se le quiere de 
veras, el popular doctor Ernesto Valera. 
Sea bien venido el distinguido galeno y 
excelente amigo. 
Revista escolar 
En el próximo mes de Septiembre verá 
la luz en este pueblo una revista escolar, 
bajo la dirección, .del señor José F. Caste-
llano, distinguido Inspector de Distrito y 
competentísimo en asuntos pedagógicos. 
Auguramos un éxito completo á la men-
cionada resista. 
Delegación de la Asociación Canaria 
Recibimos ayer una circular de esta pro-
gresista Asociación, en la qüe nos anun-
cian que en breve se- constituirá, en este 
término la Delegación de la misma, con-
tando desde luego con el concurso del ele-
mento canario aquí residente. 
Por este medio acusamos recibo de di-
cha circular al señor A. Nóbrega, . digno 
presidente de la Sección de propaganda de 
aquella asociación, prometiéndole nuestro 
modesto pero entusiasta apoyo. 
E L CORRESPONSAL,. 
PIINAdí D E b R I O 
DE LA GRIFA 
• • Agosto - 14. 
Sensible desgracia 
Con hondo pesar doy cuenta hoy del sui-
cidio del vecino de Babineyes Manuel Gon-
zález, miembro de la sociedad mercantil 
que gira en ésta bajo la razón social de 
González y Hermanos. 
A sus inconsolables hermanos don Emi-
lio y don Teodoro, y hermanas doña Ca-
mila y doña Gumérsinda, les deseamos re-
signación para soportar tan rudo golpe. 
E l entierro resultó una imponente ma-
nifestación de duelo. 
E l juzgado encontró un papel en el que 
manifestaba González que se -quitaba la 
vida por encontrarse enfermo. 
E L CORRESPONSAL. 
DE ARTEMISA 
Agosto 18. 
Damos nuestra más cordial enhorabuena 
al señor Rubio, Administrador de Correos 
de esta villa, por el ascenso á Sargento de 
la Guardia Rural de su señor hijo Alberto, 
que ha merecido este grado por antigüe-
dad. 
E l hoy sargento señor Rubio, adquirió la 
plaza de cabo en el mismo Cuerpo, previo 
unos brillantes exámenes de concurso pre-
sididos por el general Monteagudo y el Co-
ronel Avalos, cuyos jefes, procediendo con 
la mayor justicia y sin que les guiara com-
promiso de influencia alguna, supieron pre-
miar los desvelos del estudioso é inteligen-
te joven. 
Con verdadera satisfacción hemos visto 
comenzar las obras del Asilo de Ancianos 
que ha de construirse en la finca "La Ma-
tilde" por donación del señor Arellano, y 
de cuyo asunto ya hemos hablado diferen-
tes veces. Obras que nos prometemos ver 
terminadas dentro de poco, dadas la acti-
vidad y pericia del ingeniero señor Andrés 
Castellar, á quien con un acierto digno del 
mayor elogio ha sido confiada la direc-
ción técnica de las mismas. 
E L CORRESPONSAL, 
S A N T A G U A Í Í A 
DE CABAIGUAN 
Agosto 14. 
Con toda solemnidad y ante un altar 
lujosamente levantado en la residencia de 
la novia, unieron sus destinos ante Dios 
y los hombres, la bella y gentil señorita 
Magdalena Navarro y el distinguido caba-
llero, bien conocido en toda la provincia, 
•por estar íntimamente ligado á antigua y 
prestigiosa familia, señor Emilio Capes-
tany. 
(Padrinos en la ceremonia nupcial de la 
feliz y enamorada pareja, fueron la her-
mosa señorita Mercedes Capestany y el se-
ñor Juan Gómez. 
Los concurrentes á la boda de Magda-
lena y Emilio fuimos obsequiados esplén-
didamente con profusión de dulces y lico-
res, y luego que nos despedimos de los 
recién casados, tomaron el tren con di-
rección á Santiago de Cuba, en donde se 
proponen pasar la luna de miel, que les 
deseo interminable. 
S E R A N I L . 
aduaneros á la lana y sus arteíact 
ley que el presidente Taft vetará sé 
g-uramente. 
M E D I D A DK PRECAUCION 
Tampa, Agosto 22 
Se ha dispuesto que los empleados 
del ferrocarril de la costa oriental de 
la Florida, envíen sus familias á otra? 
comarcas durante los dos meses er 
que suelen prevalecer los temnoral^ 
del Equinoccio que han causado mii 
chas desgracias personales en los pa" 
sados años. 
Esta orden afecta á unas mil famt 
lias. 
LIOE'NCIAiMI KiNTO DE 
DOS R E V O U T T O X A R I O S 
Ciudad de Méjico, Agosto 22 
Anuncia el presidente interino, se-
ñor de La Barra, que empezó ayer el 
licénciamiento de los revolucionarioi 
que mil i tan á las órdenes del caudilln 
Zapata. 
DESOAR.RILA .MIENTO 
Ha descarrilado cerca de Dos Rios 
un tren del Ferrocarril Nacional que 
se dir igía hacia el Oeste, resultando 
cuatro pasajeros muertos y cuatro he-
ridos. 
PREOOUPACTON DED 
a O B I E R X O ERA-NCE8 
París , Agosto 22. 
E l jefe del gabinete. Mr. Caillaux, 
se está consultando sobre los asuntos 
| de Marruecos con las autoridades di-
j plomáticas más acreditadas y ha Ha-
j mado á los Embajadores de Francia 
i en Berlín, Londres y Roma, para ce-
; lebrar hoy una conferencia con ellos, 
j Los Ministros de Relaciones Exte-
•riores, de Justicia y de Marina han 
celebrado también una conferencia 
para discutir sobre la misma cues-
tión, de la que se anuncia se ocupará 
exclusivamente el Consejo de Minis-
tros que ha de celebrarse en la sema-
na entrante. 
E L CADAVER DE GATES 
Nueva York, Agosto 22. 
E l vapor alemán "Kaiser Wilhem 
Grosse," ha t ra ído el cadáver del fi-
nanciero americano Gates, que falle-
ció recientemente en Par ís . 
Acompañan á los rostos del finado, 
su viuda é hijo y mañana se procede-
r á á la inhumación del cadáver, que 
ha sido provisionalmente depositado 
en el hotel "Plaza." 
L A FORTUNA DE [TX NOVELISTA 
La herencia del novelista F . Ma-
rión Crawford, recientemente falleci-
do, se calcula en 48,000, que serán di-
vididos entre su viuda y sus cuatro 
hijos, á medida que éstos lleguen á la 
mayor ía de edad. 
La mayor parte de la fortuna que 
ha dejado el novelista se halla fuera 
de América y consiste en derechos de 
autor. 
NUEVO RECORD DE ALTURA 
Chicago, Agosto 22. 
Anúnciase que el aviador Lincoln 
Beachey ha conseguido batir el re-
cord de altura en el vuelo que cempi-
i tiendo por el premio ofrecido al que 
lo legrase, realizó en la tarde de ayer. 
La altura alcanzada por Beachey 
fué de 11,742 pies, comprobados. E l 
i record de Brindley, dol 18 del actual, 
fué de 11,726 pie». 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 22. 
La cotización de ia¿5 acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £79i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el me» 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. I5s. 
3d. 
Ma&cabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 22. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 547,900. 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
En todos ios establedmkntos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
D E MATIAS LOPE 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella» paquete 400 grs. 60 cts. 
Idem JE., con canela ó sin ella y con vainilla. . . . 80 „ 
Idem G.» id. id. id. id $1-00 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. ,, l-OO 
En caso de dudas 6 que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapía y Compostela. R. T0RRE6R0SA. Teléfono A-3314 
c 1878 alt. 30-27 Jn-
íIAEIO D15 L A MARINA.—Edr-jiÓD do 1?. tarde—'Agosto 22 de 1911. 
POLICIA 
EL SERVICIO BE "RESERVA" 
js£,rjto clefinltivamente fl, pata Jefatu-
>nprsonal que Intagra la fuerza l lama-
r* -Fleserva," y la que constituye el 
<'ft o ¿innominado de "Expertos"; á los 
SrüV ]a jnfts pfloar, coutabilidad y al ob-
fl"6" ,e (lUe cousrte como debe la s i tuac ión 
ieí0 ^ ic lo de los reapectivos Oficial, olas© 
(lf\f'divi<5u0S que oonstit'Liyen ambas frac-
-^nefl se dispone: 
C p im»ro.—Se organiza en tres pelotones 
totftHd8"3 te la fuprza de 'iReRerva Ge-
Ia i" de ^ste Cuartel O-eneral. E l grupo 
lier^g^pertos" constituirá, entidad aparte. 
-JEI Teniente señor Arturo Nes-cíegundo. 
jla( cont inuará encargado, como Jefe, 
pere ,«'n de "Expertos", en igual forma que oí grup" 
«ta el presente. 
liaI rCero.—Se llevará, en la Oficina de "Ex-
* s" un libro Borrador y otro de Arres-
Per 0¿on Sus índice», en los que. al igual 
t0S se e f ec túa en las Estaciones, se radi-
('lie/S i respectivamente, aquellos asientos 
'^""ocurrencias y listas del servicio, de re-
, y de franquicia, que procedan de 
'^Vormidad con lo dispuesto; con vista 
cor' asientos se confecc ionará diaria-
nte por el Vigilante de Carpeta «1 "Mor-
^ report", el parte, en cuartillas, de las 
^ n c i a s , y la re lac ión de "AuseiLtes"; 
0CtUa última dirigida al Pagador. 
Cuánto.—Se asigna un Vigilante de Pri-
como Jefe de cada Pelotón de la "Pe-
va General", ó á falta de Vigilante .le 
primera, uno de Segunda apto para el ern-
^Ouirto. El Teniente señor Nespereira 
designará tres Vigilantes idóneos , del gn . -
o de "Expertos", para los trabajos de Ofi-
cina, los cuales se turnarán en ella da ma-
/-iiie nreste cada uno ocho horas de 
aervicio durante las veinte y cuatro del 
día dejándoles franco el reato del tiempo. 
Qrsto.—Los miembros del Cuerpo Inte-
gfantes del grupo de ' Kjspertos", h a b r á n de 
r.giirar en concepto de delegado en ese «er-
•icio sin perjuicio de que cuando e s t én 
,e»>ite'! al mismo ó onifermos se les haga au.-1-'1 
aparecer en tal concepto. 
gn el borrador figurará á. las 6 a. m., 
«(olamente, la lista del grupo de "Expertos", 
rtOR expresión de sus nombre» y s i tuac ión 
de servicio, como por ejemplo: "Presente" 
"Enfermo" ó " E n Comis ión fuera de la 
localidad". 
Séptimo.—El Oficial que se designe para 
la "Reserva General" será el Jefe m á s in -
mediato de la misma. Se le hace respon-
sable de la disciplina, aseo, buena conduc-
ta y apropiado porte reglamentarlo de 
aquella. Pres tará sus servicios solamente 
las horas del día desde las 6 a. m. (con 
dos horas para almorzar á las 11 a, m.) 
hasta las 6 y 15 p. m. 
Las listas de "retén", "reserva", "comi-
das" y "franquicias" de la "Reserva Ge-
reral" serán pasadas durante el día por 
el Oficial referido, y durante l a noche por 
el Capitán de Guardia, enviando uno y otro 
á la Carpeta de "Expertos", en, cada ©aso 
la relación correspondienteBCon su firma, á 
fin de que se haga constar en el Borrador, 
con vista del cual el Vigilante de Carpeta 
en la Oficina de "Expertos" en el turno 
de 10 p. m. á 6 p. m.. Hovará á cabo la 
"recapitulación" y confecc ionará , firmándo-
los, el "mórning-report", el "parte de oeu-
rremMas" y la "relación de ausentes". 
El "moming-report" será contrafirmado 
por él Capitán Contador. 
• Octavo.—Para los efectos del servicio de 
la "Reserva General" de este Cuartel Ge-
neral, se entenderá como equivalente al de 
posta 6 calle el de "l letén", qiie exige se 
esté alerta y uniformado completamente 
para, acudir en. el acto al servicio que, se 
lé ordene, y como de "Reserva" el de su 
equivalente en las Estaciones. 
Charles M. Aguirr« , 
Jefe de po l i c ía . 
—— i.l«UiaBl. •"•(BlIlHil - — r-r-
'Artísticos y comerciales desde tra 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á doymieilio. Colominaa 
f Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográfjcoa. 
' E L F I G A R O " 
El número de "ríl Fígaro," como siem-
pre, es brillantísimo. Contiene numerosa 
información gráfica de la semana. Véase el 
sumarlo: Magnífica portada á dos colores, 
Por T. Pedresa, especial para "El Fígaro". 
—En la primera página aparece una foto-
grafía tomada en el pueblo de Máximo Gó-
\w/. del Presidente de la República y otras 
distinguidas pci'.sonas, que concurrieron á 
la inauguración de las obras de canaliza-
ción, del Roque. -La serie "Entre cubanos", 
!W Alfredo Martín Morales.—"Martí, su 
vida y RUS obras", por Manuel Secadcs.— 
|, "Poesía de Mar,' por Esteban Foncueva.— 
yTres interesantes páginas ocupa la inau-
guración de la canalización del Roque, con 
•0,; retratos de los señores Liuis A. Ramos, 
ír.geniero Director de las obras, y el del 
señor Aniceto Menocal, autor del estudio 
d« las obras de la canalizaci6.n, así como 
Personal de obras públicas encargado de 
d'chas obras.—"Zamacois en su terruño", 
con varias fotografías, entre ellas una de 
casa donde nació el ilustre novelista; en 
1 puerta de dicha casa se observan todavía 
s señales con que el padre iba marcan-




^ J por Prancols García Cisneros, con 
8 ypfratos del barítono cubano señor E m i -
,n de Gogorza. y la famosa tiple B m m a 
^mes, que se ha casado con aquél.—Bi-
'ografía.—Una vista del estado en que se 
^"cuentran las obras del nuevo Palacio 
frovin.cial de Santa Clara, y el retrato del 
señor Manuel Víllalón, Gobernador de aque-
Provincia.—"Hablemos de Amor", por 
* orales de, Acevedo, con un dibujo de Mas-
guer.—En la interesante crónica apare-
Cén los retratos de los s eñores Miguel Ma-
j11"0 Gómez, hijo del s e ñ o r Presidente de 
''l República, y el del señor Armando A n -
J6- Representante á la Cámara, y Dlrec-
c.r ^e " E l Día". Retrato del señor Igna-
0 Remírez de Estenoz, nombrado Secre-
. ^o de la Presidencia de la Repúbl ica .— 
tr , a^uita Nonell Clara", escogidas es-
Qias de Dolores Rodr íguez de Tió, y el 
Zo rato c^ aquélla.—Un aspecto del almuer-
,0e celebrado en el Hotel Campoamor por 
neo" nos de la e a l a a* Armas del "Ate-
ion y Alesson-Lou8talot, d e s p u é s de un. 
netle0 de esi?rima celebrado entre ellos.— 
ilarrñt0 ^ la señor i ta Esperanza Dópez y 
tem nez de la Junquer a fallecida recien-
la ente en Santiago de Cuba.—Retrato de 
^ s e ñ o r i t a E l v i r a Hermida y Antorcha, 
gUn ,acaba de recibirse de maestra de se-
l)el o era(io.—Retrato de la s eñor i ta I s a -
uéllar. alumna sobresaliente de la 
emia de M ú s i c a de Matanzas.—Retra-
curs- Sefior Alfred0 Tr i s tá y Pérez , que 
fio 
sus estudios en la Universidad de 
en los Estados Unidos, obtenien-
rarr 11 los e x á m e n e s de tercer a ñ o d e . s u 
^rmT' nn bri l lantís inio triunfo.—Pepito 
liie h estudiante del Colegio de Belén , 
esCo] conqulstado los m á s altos premios 
CoUti*1*8 .DEL AÑO"—Ad;"más de todo esto, 
• ene "EI F ígaro" varias notaM de inte-
i l 9ocial.-La8 oficinas e s t á n situadas en 
núm. &2. 
V I D A D E P O R T 
E l f e s t i v a l e u r o p e o e n C o w e s . - - - A n i m a c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a . - - - C o n c u r r e n t e s á l a s r e g a t a s . - - -
L o s R e y e s d e E s p a ñ a . - - - L a p r i m e r a r e g a t a d e l 
" H i s p a n i a " - - - A c c ¡ d e n t e á b o r d o - - - P a r t i d o r e g i o 
d e " p o l o " e n L o n d r e s . - - - T e l e g r a m a s d e s d e 
a e r o p l a n o . 
Cowes 30 de Julio.—El «ran éxodo 
londinense continúa sin interrupción. 
Desde a-hora hasta principios de Octu-
bre, el aristoorático West E n d queda-
rá prácticamente desierto. Todo hace 
presumir que la tradicional semana de 
Cowes, que este año honran también 
con su presencia los Reyes de España, 
Don Alfonso y Doña Victoria, y á la 
(pte asisten por primera vez, desde su 
astrenidón al Trono, lo* Soberanas in-
-es, mr i brillantísirua. 
E l minvero de yates de recreo, pro-
piciad de arehiraillonariovS inscriptos 
en las listas del Royal-Yacht Squa-
drph, es ma\-or que ningún año. Menu-
dearán, pues, las tiestas aristocráticas 
á bordo de dichas embarcaciones, ver-
daderos palacios flotantes en eu mayo-
i ía ; en los espléndidos Clubs y en los 
siempre floridos coitages de esta privi-
legiada región británica. De las pri-
meras personalidades de la nobleza bri-
tánica en abrir sus magníficas propie-
dades á los v-eraneimte« de la élite lon-
dinense, ha sido la Vizcondesa Gort, 
efup ayer cele'bró une (farden party en 
East Cowes Caslb'. eon asistencia de 
más de 400 personalidades. 
Para las reates en el Solent hay ins-
criptos mmeroejaimos balandros. Con-
cuarirán tamb:i^i est« año los famosos 
deportistas sir Arehihaldo Orr-Ewing 
y su hermano, el •capitán Yack, cuyos 
balandros rivales se disputan todos los 
años, sin excepción, el premio asigna-
do á las embarcaciones de ocho me-
tros. 
Pero lo más interesante de la sema-
na náutica será el match entre el 
xóliooner Watcrvitch. propiedad de 
Mr. Cecil Whitaker, y el Meteor, del 
Emperador de Alemania. 
En el King's Cup Tkty, ó sea el día 
mera regata, con extraordinaria ani-
mación, siendo presenciada por el Rey 
de Inglaterra y buena parte de la aris-
tocracia inglesa. 
Ganó la copa internacional el yate 
alemán Sofía Isabel, .al que seguía de 
muy cerca el yate Real español Ifispa-
nia, que patroneaba Don Alfonso 
X I I I . 
Durante la regata, el balandro His-
pania chocó ligeramente con un boto, 
teniendo que retirarse con avería. 
Por la noche se celebró en el Roy al 
Yacht Squadron un banquete, que pre-
sidio el Rey Jorge, y al que asistió el 
Rey Alfonso. 
* 
De una carta de E l hnparcial re-
producimos las siguientes noticias del 
partido de polo jugado por D. Alfon-
so X I I I en Londres: 
" L a tarde se dedicó por el Rey Al-
fonso al sport. Fué al Club Hurlin-
gham, donde había preparado nn par-
tido de polo, en el qme debía jugar él. 
Hurlingham Cluh está en las afue-
ras de Londres, pero vale la pena de 
visitarlo, aunque el taxi consuma unos 
cuantos chelines. Es un inmenso cam-
po de sports, donde pueden cultivar-
se todos los principales, y donde las ru-
dezas de la fuerza y del vigor se mez-
clan con la finura de bien cuidados 
jardines, elegantes pabellones y cómo-
dos refugios para los espectadores. 
No obstante, si en conjunto nada te-
nemos en España que pueda compa-
rársele, siquiera en detalle, tal vez lo-
gre tnos alguna superioridad. E l cam-
po de polo, por ejemplo, que es consi-
derado como el primero del mundo, 
como la Meca del juego, como el que da 
! v auita la fama á los jugadores mun-
Practicadas diligencias por el vigilante 
Manuel Fernández , logró arrestar á la acu-
sada, que resul tó nombrarse Beni ta Soto 
Unos cuantos años, que gastando SU VÍ- j bIa guardado, fundando sus sospechas en 
da en aulas y bibliotecas." Lewis si- ^ e Benita ha d^aparecido de su domicilio. 
guió el consejo; jugó en el "Boston" 
varios añ.os, fué un gran pitcher, muy 
popular con SUS compañeros, hizo una Conda, la que fué remitida al vivac. 
fortunita y hoy, es maestro de un pue-
blecito cerca de la capital de Masachu-
Jo SE M. H E R R E R O . 
en que so disoute la copa del Bey, se | diales, es bastante inferior al de la Ca-
verificará un banquete en honor de los sa de Campo de Madrid, lo mismo en 
vencedores, en el magnífico edificio del i nivelación que en ta condición del pi-
Royal Yaéht Squadron. A la fiesta ' so, y en la comodidad y abundancia de 
asistirán los Soberanos de Inglaterra y les albergues para jugadores, criados y 
de España. caballos. 
E l partido que se jugó puede decir-
se nue era entre militares y paisanos. 
E l Rey llevaba de compañero al coro-
nel Mac Ewen y k los oficiales Bcech y 
Graban, los tres del regimiento de Lan-
ceros de que D. Alfonso es coronel ho-
norario. 
E l bando contrario lo formaban nn 
aristócrata español: el Marqués de Vi-
ilavieja; otro aristócrata inglés: el 
.Marqués de Greesfeel, y dos sports-
ntínt: Leveson v Sl"^^^^..'^^ 
¡«o 
Cowes 31 de Julio.—Dicen los pesi-
mistas que si Qísborne House dejara de 
ser residencia Real veraniega, las re-
gatas de Cowes perderían toda, su im-
Dortancia. La verdad es que en el So-
lent fondean cada año más yates, y 
que aunque la presencia de los Reyes 
contribuye errandemente á aumentar el 
brillo y el interés de estas fiestas náu-
ticas, hav que reconocer la creciente 
afición de los ricos sportsmen ingleses 
á este deporte. 
E l Rey Jorge y la Reina Mary hi-
cieron hoy una visita á la Emneratriz 
Eugenia, á bordo de su yate Thútle. 
Luego se dirigieron á Osborne Cotia-
ge, con objeto de tomar eJ te en compa-
ñía de la Princesa Beatriz de Batten-
berg. 
A poco entró en el puerto el Giral-
da, con los Soberanos de España á 
bordo. Hízoles los .saludos de ordenan-
za él acorazado Hindnstan. 
E l racinci yach t de S. Mí el Rey Don ; unos eincuenta kilómetros 
Alfonso está fondeado en Medina. Ri- Eiffel lograron enviar 
ver. y arbola el pabellón español. 
L a primera regata internacional se 
Aerificará los días 7 y 8, bajo el patro-
ctato del Rey Jorge. 
E l Rey de España piloteará proba-
blemente su cwtter do 10 metros, His-
denominada del 
y que tendrá 
Noticias 
del Puerto 
E L '; M ASOOÍTTE'' 
Con carga y 73 pasajeros entró 
en puerto hoy al amanecer el "Mas-
cotte." 
Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
E l pasaje carece de importancia. 
E L " D T O A N O " 
Con carga y nueve inmigrantes fon-
deó en bahía el vapor inglés "Lugano" 
procedente de Liverpool y escalas. 
E L " N X m K A P " 
E l vapor danés de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de New-
port News, con carbón. 
E L " G L E N M A Y " 
Procedente de Piladelfia y eon car-
gamento de carbón, fondeó en bahía 
hoy el vapor inglés "'Glenmay." 
AlVERTAS 
E l remolcador "José Gouza," embis-
tió, causándole averías, á la cachucha 
"Jul ia ," folio 404, que estaha amarra-
da al costado de la lancha "Pizarro" 
que se encontraba atracada al muelle 
de Caballería. 
Vicente García, patrón de la lancha 
no puede precisar el importe de la ave-
ría. 
MSORÍIPCION 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto, la lancha de motor "Ber-
lín," de la propiedad de don Manuel 
Gordo y Reino. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta en la casilla de 
pasajeros de la Machina, fueron dete-
nidos Emilio García Martínez, vecino 
de Marina número 5, en Casa Blanca 
y Constantino Ferrer Leiro, de la mis-
ma calle número 8. 
García presenta lesiones leves en la 
mejilla izquierda y región nasal. 
L E V E 
Antonio Marte!, vecino de Céspedes 
74. Regla, fué asistido en el primer cen-
tro de socorro de una herida leve que 
sufrió casualmente al cogerse dicha ma-
no entre un madero y un saco de azú-
car. 
H U R T O D E M E D I A S 
E l vigilante 1070, Miguel Hernández , de-
tuvo al mestizo J ua n R o m á n Díaz (a) 
"Zambalabulla", por haberlo sorprendido 
vendiendo nueve pares de medias de dis-
tintas clases, cuya procedencia no pudo 
justificar. 
De las diligencias practicadas, se logró 
saber que las m e d í a s ocupadas le fueron 
hurtadas á un comisionista, pues las me-
dias, que son de buena calidad, parecen 
ser de un muestrario. 
A L V I V A C 
E l vigilante Manuel F e r n á n d e z arres tó 
al blanco Juam V a l d é s Peña lver , sin domi-
cilio, por ser el autor del hurto de una 
azucarera de plata valuada en 7 pesos el 
d í a 7 del actual, del café situado en Prado 
núm. 121, de Diego Rodríguez , y de <íuyo 
hecho conoce el s eñor Juez Correccional de 
!a Secc ión Segunda. 
E l tfletenido ingresó en el vivac. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS tH5 CAMBIO 
Habana 22 Agosto de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafioto. »6% á 98% Y . 
OaMeiilto («a aro) 97 á 98 Y . 
Oro americano con-
tra aro eepañoi.. . 11«% á 11«% P. 
Oro americano eot*-
tra píata espafioka 10% á 11 Y . 
Oeateaes á 5.34 ea plata 
Id. en eaatidadea... 
Luises 
Id. en cantidades... 
SI peso atnerieano 
en piate eespaSota 
á 5.35 em plata 
á 4.27 en plata 
á 4.29 en plata 
1-10% á i-11 Y . 
P r o v i s i o n e s 
bien, aunque sm grandes en-
tusiasmos y violencias, y ganaron los 
lanceros por ocho tantos contra seis. 
Más oue una lucha apasionada, fué un 
partido amistoso, de 'entente eordia-
pania en la mrata 
Roy al London Yacht 
efecto mañana. 
Londres lo—Se ha celebrado la pri-
Los periódicos de París del 30 del 
pasado, anunciaban que el subtenien-
te Menard y el capitán Breust, habían 
salido de Saint Cyr en un biplano pro-
visto de aparatos de radiotelegrafía. 
A quinientos metros de 'altura y á 
de la torre 
este puesto 
receptor un radiograma, que fué inme-
diatametíte reexpedido al Ministerio 
de la Guerra. 
Los nuevos aparatos pesan 21 kilo-
srramos. La chispa que engendra las on-
das es producida por nn magneto ac-
cionado por el motor del aeroplano. 
Un dispositivo especial permite enro-
llar y desenrollar en el aire la antena 
de alambre. Esta aplicación permitirá 
á los oficiales expedir rápidos informes 
sobre lo que descubran. 
EL BASEBALL El LOS ESTABAS ÜIIB 
Z F ' X a ' s r i s r o ÍES JS 
A medida que. avanza la temporada cede de las aulas de Cornell Trniversity 
crece el deseo de conocer los resultados 
de los juegos. 
Los "scores" que esta noche nos 
traiga el cable harón variar la posición 
que ocupan los tres primeros clubs de 
la Liga Nacional: 'Chicago, New York y 
Pittsburg. 
Todos los aficionados del _ deporte 
tienen 'los ojos puestos en 
que poco á poco, ha ido subiendo 
arduo camino de la victoria. 
Si en el desafío que se efectuará es-
té tarde en el Polo Ground el New 
y fué capitán del "Varsity nine" en 
la pasada primavera. Maguer es un 
fielder excelente y según se dice más 
bateador que la mayoría de los players 
colegiales, que por lo regular son débi-
les con el fresno. 
Hace pocos años era muy raro que 
erNew^York! ^ S Ú n estudiante se dedicara al base-
eY i ball profesional. Uno de los primeros 
j que figuró en la Liga Grande fué Ted 
j LeMds, graduado de William College 
I quien tenía la intención de dedicarse 
York derrota al Chicago, ocuparán los á ^ carrera eclesiástica, Lewis era un 
Gigantes el primer puesro en el "taa- U'^n pitcher que llamo mucho la aten-
ding" de los clubs de la Liga Nacional | por jas clerrota.s que propino a las 
v si el Pittsbu"g vence al Filadelfia su 
lirá a'l segundo puesto, descendiendo 
el Chicago, que hov está á la cabeza, al 
tercer lugar. 
E n la Liga Americana el resultado 
de los juegos no alterará la posición 
del Fiiadelfia que está al frente con 
más de 40 puntos de average que el 
Detroit, su temido rival. 
Esta tarde vuelve á jugar el Cincin-
nati con el Boston. Dios quiera que 
Marsans y Almeida tomen parte en el 
desafío y dejen en buen lugar la maja-
gua cubana. 
J u g a d o r e s d e c o e g i o 
Por temporadas aumenta en las 
Grandes Ligas el número de players 
procedente de los colegios de los Esta-
dos Unidos. L a última adquisición de 
esta clase ha sido Maguer, nuevo sliorl-
stop del club "New York" de la Liga 
Americana. E l joven estudiante pro-
grandes Universidades Yale y Haward 
y á otros colegios de importancia. Po-
co antes de graduarse recibió una ofer-
ta para jugar en el "'Boston''" Nacio-
nal, allá por el año 90 cuando los "co-
medores de frijoles" se engullían los 
campeonatos con la misma facilidad 
que el contenido de una lata de judías 
que han hecho célebre á la Atenas 
americana. Lewis que era un hombre 
de conciencia, fué á ver al profesor de 
filosofía del colegio, un tal Mr. Russell, 
persona á quien el estudiante tenía en 
gran estima. Lewis le preguntó si él 
creía prudente que un individuo, que 
pensaba estudiar para cura se dedica-
ra á vivir del baseball. Mr. Russell le 
contestó lo siguiente: 
" E l base-ball es un juego limpio y 
legal. No hay nada en él de que pue-
da avergonzarse un hombre decente 
SUICIDIO 
Esta mañana el capitán de la Segunda 
Estación de Policía, señor I^oinaz del Cas-
lil!o, se constituyó en el hotel "Luz," calle 
de Inquisidor, por habér tenido noticias 
que un. huésped del mismo se había suici-
dado, disparándose un tiro de revólver. 
El suicida, que ocupaba la habitación 
número 3, resultó nombrarse José María 
Pérez, natural de España, del comercio y 
vecino de la calle de Principe Alfonso ntj-
mero 27, en el poblado de Colón, provincia 
de Matanzas. 
Reconocido el cadáver por el doctor Es-
canden, médico de guardia en el Centro de 
Socorros del Primer Distrito, certificó que 
presentaba una herida en la bóveda pala-
tina, sin orificio de salida. 
El señor Pérez dejó escrito un papel qué 
decía: VNo áe culpe á nadie, yo he sido". 
El juez de instrucción del distrito, licen-
ciado señor Zúñiga, acompañado del Se-
cretario señor Campos, se constituyó en el 
lugar del suceso, ha.ciéndose cargo del ates-
tado levantado por el Capitán sejor Loi-
naz, y disponiendo que el cadáver fuera 
remitido al Necrocomio. 
DA MANO NEGRA 
A la policía secreta denunció anoche 
Carlos Jordin Vidal, comerciante, vecino de 
Obispo ntítri. 10.6, haber recibido una carta 
en que so le amenaza con matarle y pren-
derle fuego á su establecimiento, si no lle-
va un paquete de centenes al café "El 
Banco," situado en Aguiar y Lamparilla, 
cuya carta está firmada: "La mano negra". 
El denunciante no sabe quién le haya 
dirigido la carta. 
EXPLOSION 
El jardinero de la casa número 10 de la ] 
calle 20, Vedado, llamado Isidro Castro To- ! 
mé, con objeto de matar las bibijaguas j 
preparó ayer, estando en su habitación, i 
una mezcla de azufre y nitro, y para pro- j 
baria le dió fuego á un poco que cogió en ¡ 
la mano, que se inflamó, y cayendo una \ 
chispa sobre la otra parte que estaba en j 
el sueíio, la hizo explotar, causando alarma j 
entre el vecindario. 
Acudió el material de incendio, que no 
tuvo necesidad de funcionar. • 
La habitación no sufrió ningún desper-
fecto. 
EN "PARTAGAS" 
Jerónimo Navarro Cordero, mecánico, ve-
cino de Francisco Aguilera 181, fué asis-
tido en el centro de Socorros del Primor 
Distrito, de. tres heridas incisas en los de-
dos de la mano izquierda, de pronóstico 
menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
romperse las correas de una de las máqui-
nas de hacer cigarros de la fábrica "Par-
tagás", en Industria 174, y cogerse la ma-
no con los cuchillos de la misma. 
QUEMADURAS 
Los menores de la raza mestiza Raúl y 
Rafael Cotilla Rosales, de 5 y 3 años de 
cdad respectivamente, fueron asistidos en 
el Centro de Socorros del Vedado, de que-
maduras en diferentes partes del cuerpo; 
de ipronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrieron casualmente 
dichos menores al caerle encima un jan-o 
con agua caliente. 
H U R T O 
El doctor Rafael Menocal y Cueto, veci-
no de San L á z a r o núm. 214, denunció que 
un sirviente suyo nombrado R a m ó n Solá, le 
había sustraído prendas y objetos de su 
propiedad valuados en cinco centenes. 
E l vigilante 600, José J . Rosado, arres tó 
al acusado, el que fué puesto á la dispo-
sición del señor Juez de Guardia , quien 
después de instruirle de cargos lo remit ió 
al vivac á dispos ic ión del juzgado del Dis -
trito, pudiendo gozar de libertad provisional 
si presta fianza de 500 pesos. 
B E N I T A D E T E N I D A 
L a blanca Socorro Paz Sánchez , vecina 
de F a c t o r í a n ú m . 38, denunció á la Secc ión 
Precios pagados hory 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ibs. qt 
E n latas de 4V2 Ibs qt. 














Halifax (tabales . . . . 
Robalo 





e Méjico, negros . . 
Del país . 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris^ quintal . . . . . 
Otras marcas . . . . 




E n barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . , . 
Tasajo. 
Se cotiza de . . . . „ 
Vinos. 







15 á 20 cts. 















i 25 cts. 










12 1 •> 
5.% 
. No hal. 
á 3.1/4 
32.00 á 33.00 
74.00 á 76.00 
Tal vez aprenda usted á conocer más la j de f^pertos de la Policía Nacional que una 1 <u ve« 1 i iud u.w u , amlga suya 4 qulen so]o conoce por Benita 
humanidad y pueda hacer mas men a. le sustrajo de un escaparate 20 u e ^ m«J 
sus semejantes jugando al base ball neda americana, 
aparate 20 pesos mO' 
que en su presencia ha -
E l m e r c a d o a z u c a r e r o 
D E C i E N F U E G O S 
El mercado de Londres sufrió alguna 
baja en la semana, pero no ha ejercido 
influencia en New York, donde se sigue 
cotizando á, 3.91,16 costo y flete, 6 sea un 
equivalente de más de 7 reales en alma-
cén. La existencia entre los Estados Uni-
dos y este país es inferior en 233,000 tone-
ladas á la del año pasado en igual fecha, 
lo cual es un signo favorable para el fu-
turo de los precios en aquel mercado. Aho-
ra todo depende de la cosecha de remo-
lacha, que según todos los informes, será 
muy inferior á la del año pasado. 
El tiempo continúa muy favorable en to-
da la provincia, para los campos de caña 
' V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B E E S P E R A N 
Agosto. 
„ 23—Havana, New Yorlí. 
„ 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23—Vivina. Liverpool. 
„ 24—Bavarla. Verac-uz y escalas-
„ 28—Méjico, New York. 
„ 28—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
Agosto 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
Movimiento de la semana 
Sacos 
Existencia anuterior . . 
Entrados en la semana 

















Exis tenc ia 
Dis tr ibución 
30,980 
Sacos 
Producc ión de los centrales que 
exportan por este puerto . . 
M e n o s : — A z ú c a r distribuida en 
poblaciones de la provincia . . 
Exportado y consumo en la plaza 
Exis tenc ia total 
Exis tencia en la ciudad para 
exportac ión y consumo . . , 










B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
; \ 
A. B R E 
Billetes del Baivc Esnafiol de ía Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110 !,4 
VAUÜFIES 
C«m. V *no. 
Fondo* púbiioos • • 
Valor P¡0. 
B m p r é s t i t o de Ja Repúbl ica 
de Cuba 
td. de !a •te.púH'oa de Cuoa. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca ciel Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligackmea sego'ida hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuagos < V i l l s -
clara : . • 
Ed. Id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarri l da 
Calbarlén 
Id primera Id. Gibara & Hoi-
«u ín 
Bonos hipoteca.rioff de la 
CompatVf Ga? y E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bonos oe la Habana Elco--
trio Railway's Co. ten c ir-
culación 
Obliíraci mea generales (per* 
petnas) consolida rlns de 
los F . C. U. de la Habana. 
¿sonos ele la Cosnpaltfa d€ 
Gas Cubana. , . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago . 
B^nos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18&6 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca, de 
The M a t a n s a a W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . v 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
Uúadaa de Go? y ffllec-
tricidad 
Emprés t i t o a*-  ¡a Repúbl i ca 
de Cuba. 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Convpany-. 
Banco Españo i l̂e ¡a is la ae 
Cuba 
Banco Aerícola ce huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía d*, Ferrocarriles 
Unvdos dG la Habana y 
Aínricer;?ií í« R f g l a l imi-
tada 
Ca. Eléc-tnoa ,ie Santiago de 
Cuba ^ 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Comuañía Cubana Central 
RaAlvvay'a Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarrti de Gibara & Hol -
guín 
CompM.ñía Cubana de Alum-









de ^af y Electi» 
: la Habana . . . 
iu Habana Prefe-
brica de Hielo. . . 
í/^rja de J^^'-fcio <tti la na-
Id- id. (comunes> . . - . . 
Compañía, Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearnientc ü*» Cuba. . . . 
Compañía Kavana ifilecírtc 
Pal'wayai Oo. (pi-eter sa-
les) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
LomuañT^ Anónima d» Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Ptants * f f c T l c í de !S»nctJ 
Spíritus • 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A ..macenñ-s y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
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[presas Mereaníiies 
Y S 0 C I E B A B Í 8 
Cienfuegos, Agosto 18 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercila. 
CGMGIO DíTlA HAOAUA 
S E C R E T A R I A 
L I C Í T A C Í O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
orden del señor Presidente, se hace pú 
blico que el próximo día 26 del meS ac 
tual. á las ocho de la noche, tendrá efert 
la licitaciórt para el arrendamiento del Ca 
fé, Cantina y Vidriera de tabacos, ciga 
rros, etc., del Centro de esta Asociación, co 
sujeción al Pliego de Condiciones que s 
halla de manifiesto en la iSecretaría 
n«ral. 
Habana, Agosto 20 de 1911. 
El Secretario p. s. r., 
F . TorrertB, 
9938 ld-20 B t - í t 
¡ú por e! famoso ferrocarri 
P O R M A R 
( F L O R I D A E A S T C O A S T R A I L W A Y ) 
El viaje por mar más corto y la vía 
más rápida á los Estados Unidos. Bole-
tines de Excursión de Verano para todos 
los principales puntos de los Estados Uni-
dos. Están de venta hasta Septiembre ;;0 
de 1911. De la Habar,a á Nueva Yori , , 
ida y vuelta, $70-00. Con privilegio dé 
hacer escala en Washington, la gran ¿Ja* 
pital de los Estados Unidos, y otros pun-
tos en camino. Los 'boletines son válidos 
para volver hasta Diciembre 15 1911 Fl 
i magnífico vapor "Miami" sale de la Haba-
i na todos los lunes, miércoles v viernes & 
j las 3.30 p. m. 
I Para más informes: dirigirse 6 escribir 
/ ^ l 0 " Ch;ids & Co- Mercaderes 22 
(altos) Teléfono A-1256. E lg in Curry. 
"Apartado 1225. Habana. 
C 2506 gt.lfl 
M A R I O DE L A MARERA (HJdicWii do la tarde.—Agosto 22 de 1911 
H A B A N E R A S 
Fw' en el Vedado, ante los altares 
de su iglesia parroquial, donde tuvo 
celebración en la noche del domingo 
una boda simpática, de las más seleetas 
y ma8 brillantes que registran las csv-
nir-as en lo'que va del año. 
Boda de una, señorita espiritual y 
delicada, Serafina Coca, y el apuesto 
y dipí+ingiiido joven Andrés Fernández 
rrohel. 
Una novia lindísima. 
Destacábase ante el altar su fina y 
grácil figura provocando en la admi-
ración de todos una frase de elogio. 
La señorita Liíy (roudie le había re-
galado, en dulce ofrenda de afecto, el 
ramo nupcial. 
Ramo nrecioso. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre del novio, la distinaruida 
i^Tn» María Oobel de Fernández, y el 
abuelo de la desposada, el resnetablo 
caballpro don Joaquín GKiell y Renté1. 
Tp.S'tiTOH. 
Los del novio erpn el doctor Flíseo 
Oibercra y «1 J-^z Municipal del Veda-
do, señor Alberto Carri to y Pintó. 
Y Ins d!0'lií señorita Coca: el doctor 
Andrés Weber y e 1 señor Benigno 
Dia<jo. • • 
Vnmerosa era la ''on^urrencia. 
Dam-̂ s muv dj^tinoruidas. entre 
otra". Folrinda O-üell de Andu^ y sus 
dos hev'no"a-"s. ^r^ed^s ^Vetl d^ TDfi'í-
m y Pnnlinn fíüell d" W^ber. Alaría 
r^ lyo dp Giberga. Alaría Toca de Ca-
hornrf>.s. MiárÍP Antonia ATondoza de 
T?or^írez Ar^llarto Ana Bon^;x cíe 
VoMf'v^ Poo->«. Piln^ P-olet :d« Ponee, 
B l ^ . i , - Z Baralt, O^rtrndi^ Velas-
en VínVlp rio Fríivrrt, Julia Mendoza de 
P>.̂ tist?, Piedad dunco . de Alfonso, 
^r-.rnp'lps F ^ ^ r t e de Díaz Cándida 
> W l l o -dp Fckqr i - Mfrín .Pr..^n 
A/^nr^+c. Josefina Ho-Becho de Place. 
T?%--o M r t í n c - 'le D-;fl«o. T;ui.sa Zf»yas 
de Pán^her. Atar^ranta Aze.árate Viu-
da de Todd. Matilde F i h a r ^ d* ¡^en-
cruily v la siV-np^ bella y siempre m-
ter^ent-p Alaría Qí^a. 
"Dnl^roc Andró dp dpi Junco la ke-
ño1-*», ri'pl Secretario ríe Aeri^uUnra. 
Y. n.ora computar la relación. ATa-
•na \ í í ñ ^ r de R-^liel. "Plnra Bniz de 
KohK v Alfarje Dufau.de Le ATat. 
^ñori+fw, 
CarttwWna ^ema^ riem^neia v Ala-
rfe Antonia Batista. Aurelia v Pheita 
'Aró?rtpga?i. 'T/nisa Carlota. Adriana, 
Mar^ot. AReia y Estola Pívraera. Afa-
ría Luíw v Refirió AreTi^no. Ana 
Murfa y MaHa Téreiá Va^díés Paares, 
Rosa v Aficada. Ferian. Ne'lié v Dáro-
íina Desverniné. Floísa y Pesa Mora-
Jes. María * Antonia Suárez. Ma-^e 
Orr. Pilarcita Ponce. Teté. Asunción y ¡ 
ATatil'dp Cabareras. Camila y Aínrarít 
Míyer, Leonor Díaz Echarte. Aí.am 
Imísa, Nena y Vsniedíi Azcár^te. A^ir-
ginia Echarte. Nena Sierra. Ar':'rcpil"s. 
'Amelia, y OHduIia T^ciano. Graziella 
v To«iiasTta Cau^io. Julieta M^xP^Üei*, 
ÍLolita M i a d i Estrella del vklle. Bhm-
rpuita y Adelita Baralt. Adri-ena Go-
hpl. 8n«ana, Alaría Litisa y Alicata 
Zaras, ATercede« v Lulú Sánchez. Chi-
ohita J<?lesia. ATereedés v Josefina 
Tionsra, Serafina Dieoro. Alaría Teresa 
Zaras Matilde Pórtela, Rosita O'Fa-
r r i l l , Isabel Fernández, Nena Mestre, 
Alara Zayas, Rosita Cadaval. Rebeea 
Giiti 'rrez Lee, Rosita y Elena Alfon-
so, María Luisa Freyre. I^eonilda 
Echarte, Carmen Freyre. Cusa Pórte-
la, Matilde Diago, María Luisa Fer-
nández y la hermana de la novia, la 
gentil Ofelia Coca, con sus lindas pri-
mitas Margói y Liiuée Anduix. 
Al poético Cojímar se trasladaron 
después los novios para pasar en Cam-
poamor la dulce etapa de una luna de 
miel en sus preludios. 
Son ríanles todas las felicidadfts. 
Se las tienen merecidas Serafina y 
Andrés porque se aman, porque van 
llenos de fe. llenos de ilusiones al llo-
ra r qne fué el sueño de sus corazo-
nes. 
O t r a boda. 
Boda que parece llamada á ser un 
aconteciiniento cu el gran mundo ha-
banero. 
Xo es otra que la de Carlotica Zal-
do, la blonda é interesante señorita, y 
el distinguido joven Fernando Mendo-
za, la cual ha sido señalada para el día 
fíete del próximo Septiembre. 
Se celebrará en la Merced. 
Ttctour. 
Lle<ró esta mañana, de vuelta de su 
viaje á los Estados Unidas, el Marqués 
de la Real Proclamación. 
AI i saludo de bienvenida. 
Traslado. 
A la barriada del Vedado, en Yilla-
Teresa. calle J esnuina á 15. se acaba 
de trasladar el señor Juan José Ario-
sa con su distinguida familia. 
Noticia que me apresuro comunicar 
á sus numerosas amistades. 
De viaie. 
A hordo d°l vapor Alhfjhany. de la 
Compañía Hamburgnesa Americana, 
embarca esta tarde el sinmático y dis-
tineruido ioven Abelardo Ferrer. 
Se dirisre á. New Arork para pasar 
una temoorada en la gestión de asun-
to;? particulares. 
Regresará en plazo próximo. 
Para terminar. 
r*s un eaiblip mié ha recibido el señor 
Pedro Pablo G u i l l ' relacionado con el 
accidente automovilista de que fueron 
víctimas Alaría Guerrero y Fernando 
Díaz de Aíendoza junto con Emilio 
Th-il l ier . 
Dice así: 
—"Pedro Pabla GmUó. TTnhúna. 
Estamos mejor. Oracw?. Abrazos. 
• Fernando.'' 
No puede .ser más satisfactoria la 
noticia para los muchos amisros y admi-
radores que cuentan entre nosotros los 
emirientes actores. 
¡ Oialá que nronto lleqrue 1 fx nueva cíe 
su total restabiecimiento! 
EXRI^JE F O N T A N I L L S . 
A C T U A L M E N T E 
ORAN LIQUIDACION DE AR1I0UL0S DE ESTA010N 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE I0ALLAS PARA BfilO. COLGADURAS Y LENCERIA 
E N 
L E P R I N T 
TEJIDOS, SEDERIA, GOHFECCIOKES, PERFUMERIA 
— Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 S 3 0 
N O T A . — M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
4M M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r de l a s d a m a s . 
C 2331 Aff. 1 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2344 A g . 1 
L a c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera eoononia y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnls&ras j cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en SUR grandes talleres, h&y 
nn completo surtido. 
B E R S U A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 ^ 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2335 A g . 1 
T e n i e n d o q u e a u m e n t a r los t a l l e r e s d e l a f u n d i c i ó n , p a r t i c i -
p a á sus numerosos c l i en tes q u e se h a t r a s l a d a d o á F r a n c o y 
B e n j u m e d a , e n t r a n d o p o r B e l a s c o a í n . 
H a y g randes ex is tenc ias e n t a n q u e s y p i e d r a s de f i l t r a r , pa-
t e n t e R o t i l a n t ; pan teones , c o l u m n a s , ba l aus t r adas , m é n s o l a s , e tc . 
. ,;, ~ T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
V I D A R E L I G I O S A 
E N G U A D A L U P E 
L a A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacra-
mento ce l eb ró el pasado domingo, con g r a " 
•solemnidad, la func ión que mensualmente 
dedica á nuesiro S e ñ o r Sacramentado, d á n -
dole mayor esplendor por hallarse el C i r c u -
lar en este templo. 
A las ocho y media se In te rpre ta ron so-
berbiamente la Misa del maestro Ravanello 
por la orquesta (.me d i r ige el maestro Luis 
Qonz&léz Alvarez , y al Ofer tor io O Saluta-
ris Hostia, á- voces solas. 
L a C á t e d r a Sagrada la o c u p ó el elo-
cuente orador P. Aniceto H e r n á n d e z , de l a 
C o i x r e g a c i ó n de la Mis ión , versando el ser-
m ó n acerca del A m o r y de la Pe, haciendo I 
una defensa maravi l losa de la Iglesia. 
Nues t ra fe l ic i tación, al b r i l l an t e orador 
por su s a p i e n t í s i m o discurso. 
A las cinco de la tarde se celebraron los 
cultos propios del Circular , t e rminando con 
l a solemne p r o c e s i ó n por las naves del 
templo, siendo a c o m p a ñ a d a por los cofra-
des y numerosos fieles. 
Satisfecha puede hallarse l a I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a por tan solemnes cultos, pol-
los cuales les fel ic i tamos •cordlalmente, ha-
c iéndo lo con especialidad al Rector s e ñ o r 
Ol iva y al Mayordomo s e ñ o r F a l c ó n , sin 
o lv idar al P. Hoyos, d i g n í s i m o P á r r o c o de 
Guadalupe, que ayuda á la b e n e m é r i t a Ins -
t i t u c i ó n E u c a r í s t i c a á que sus cul tos sean 
celebrados con gran suntuosidad. 
EN S A N F E L I P E 
Solemne r e s u l t ó la func ión que se ce-
l e b r ó en honor de San Roque, por i n i c i a t i -
va de la v i r tuosa s e ñ o r a Angela C á r d e n a s , 
v iuda de Ojea. 
L a parte musical fué d i r ig ida por el P. 
T o m á s , y con tan buen director excusamos 
decir que fué muy bien in terpre tada . 
E l p a n e g í r i c o del Santo estuvo á cargo 
del P. Rodrigo, quien t r a t ó de la abne-
g a c i ó n de San Roque, en c o n t r a p o s i c i ó n 
con la filantropía que hoy tanto se pre-
gona, queriendo con ella sus t i tu i r l a Ca-
r idad Cr is t iana . 
M u y fel ic i tado fué el doctor ca rme l i t a 
por lo bien que ha sabido hacer resal tar 
l a diferencia entre la caridad y la f i l an-
t r o p í a . 
Reciba t a m b i é n la nuestra m u y efusiva. 
Fel ici taciones merece t a m b i é n la Cama-
re ra del glorioso San Roque, por t an b r i -
l lantes cul tos. 
U N C A T O L I C a 
N A C I O N A L 
c 2412 alt B-7 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a d e . . . 
¿ P e d r o Bar lnaga? p r e s e n t ó s e n o s ayer so-
bre el mismo escenario donde tantos y t an 
merecidos t r iunfos c o n q u i s t ó , hasta hace 
tres noches, á las" ó r d e n e s de Francisco 
Fuentes. 
"Bodas de p la ta" y " L a v ic to r i a del ge-
ne ra l " fueron las obras elegidas para esta 
func ión , en l a que escucharon u n á n i m e s 
aplausos todos los felices i n t é r p r e t e s de 
ambas conocidas producciones. 
Y no seremos nosotros quienes haga-
mos d i s t i n c i ó n a lguna en el elogio. 
Porque, desde que nos hemos enterado 
de c ie r ta c ó m i c a escena desarrol lada ayer 
mismo entre bastidores, no queremos incu -
r r i r en el enojo de nadie que, modestamen-
te, pueda suponerse un é m u l o de L e Bar -
g y . . . ó de Ale jandro Garr ido . M á s de Ga-
r r ido , q u i z á s . ¡Y perdone Gar r ido ! 
N i haremos s iquiera una s imple enume-
r a c i ó n de nombres, para que no nos 'suce-
da—como ayer—que alguna bel la dami ta 
joven se enfade por c i t a r l a d e s p u é s que á 
una no menos bella y no menos admirada 
c a r a c t e r í s t i c a . . . 
¡ T e n t e p l u m a ! 
C o n f o r m é m o n o s , por hoy, con recordar á 
unos y á otros c ier ta h i s t ó r i c a a n é c d o t a , 
que seguramente no conocen: 
A l ser contratado el g ran T a i m a para el 
Teat ro de la Comedia francesa, de P a r í s , 
se d i s c u t í a en q u é lugar del p r o g r a m a se 
insc r ib i r l a su nombre. 
Ta ima , que lo oyó. e x c l a m ó a l pun to : 
— M i n o m b r e . . . p ó n g a n l o entre los del 
m o n t ó n . ¡ Y a se e n c a r g a r á el p ú b l i c o de 
sacarme de é l ! 
Claro que T a i m a confiaba en sí mismo 
m á s que en las e n g a ñ o s a s letras de molde, 
y no todos son T a i m a . . . 
Es ta noche se r e p r e s e n t a r á l a b e l l í s i m a 
comedia de R u s i ñ o l y de M a r t í n e z Sierra, 
" V i d a y dulzura" . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda, "Los hugo-
notes" y " L a fuerza b ru ta" . 
Y m u y pronto " L a raza" y " E l correo 
de L y o n " . 
Var iedad en los programas no f a l t a : lo 
que fa l ta es ver ahora c ó m o se revelan 
I . O I S G I N E S 
FIJOS GOMO EL SSL 
DE 
O U E R V O Y 5 0 B R I M 0 S 
M u r a l l a 37 A . altes 
TeUfoao 6«2, Telégrafo: Ttedomiro 
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todas esas pr imeras actrices y todos esos 
pr imeros actores que, en e m b r i ó n , nos de-
j a r o n la A r é v a l o y Fuen t e s . . . 
A ú l t i m a hora recibimos la v i s i t a del 
n o t a b i l í s i m o p r imor actor J o s é Soriano 
Viosoa, que ha sabido acapararse las s i m -
p a t í a s de nuestro púb l i co , y nos ruega ma-
nifestemos que él no so considera director 
de sus c o m p a ñ e r o s , y sí un c o m p a ñ e r o m á s 
OH esta pompaf t í a h i d r a c é f a l a . . . 
Queda complacido. 
P A Y R E T 
Los empresarios de este popular tea t ro 
han combinado para esta noche un p ro-
g rama en extremo sugestivo. 
En p r i m e r a tanda se r e p r e s e n t a r á , l a tan 
ichi^peante zarzuela de Paso y A b a t i , t i -
tu lada " L a pa r t ida de l a porra" . 
L a segunda tanda s e r á doble, al precio 
de 60 centavos la luneta con entrada. 
Primero se p o n d r á en escena la l inda 
comedia de los Quinteros "A la luz de l a 
luna" . E l papel p r i nc ipa l e s t a r á á cargo 
de Prudencia Gr i fe l l , la ac t r iz excelente 
que tantas s i m p a t í a s ha sabido conquis-
tarse en pocos d í a s . Buena noche de t r i u n -
fo le aguarda. 
Luego I to y Satake l u c h a r á n en el palco 
escén ico . 
Este encuentro ha despertado una cu r io -
sidad grande. I to l legó á la H a b a n a en 
son de reto. El p r imer d í a que l u c h ó en 
Payre t tuvo como r ivales á dos aficionados 
A las luchas japonesas, quienes cuantas ve-
ces se pusieron frente á luchadores profe-
sionales, si no vencieron, por lo menos h i -
cieron defensas airosas y largo t iempo sos-
tenidas. Con I to no les va l ió n i su des-
treza n i sus m ú s c u l o s ; á los pocos segun-
dos l l amaban á los e s p í r i t u s , s e g ú n frase 
en estos Juegos, gracias al ingenio inago-
table de V í c t o r M u ñ o r . 
H o y veremos c ó m o Satake se convier te 
t a m b i é n a l espir i t ismo, aunque el hombre 
se propone defender la doc t r ina de Con-
fucio hasta el ú l t i m o extremo. 
.No le v a l d r á ; nosotros que poseemos u n 
entusiasmo itista, casi brotado por gene-
r a c i ó n e s p o n t á n e a , estamos seguros que 
I to le p o n d r á fuera de combate por me-
dio de un cerrojazo h e r m é t i c o . 
L a lucha no t e n d r á l i m i t a c i ó n de rounds. 
Uno do los combatientes t e n d r á que que-
dar vencido. 
Con el p rograma que antecede, el Uepo 
es seguro. 
Hoy , estreno de la pe l í cu l a de g r a n ar-
te t i t u l ada " L a c ica t r iz en la cara", en 
dos partes, con cuatro m i l pies de l ong i tud . 
Reestreno do las interesantes cintas "Re-
cuerdo do su p r imer amor", "Cebollino de-
fendido por su esposa", "Ar tomo Dup in des-
aparece", y á pe t i c ión , reprisse de l a c in t a 
" C u á l de la« tres". 
E l jueves 24, estreno de "Rafflcs". 
M O L I N O R O J O 
Esta noche se estrena á p r i m e r a hora 
la zarzuela de los hermanos A n k e r m a n n 
t i t u l ada "Pepita". 
E n la segunda tanda va " L a venganza 
de Tor ib io" , y en la tercera se repi te el es-
t reno. 
E n los intermedios, Camelia. 
¡ B u e n p rograma! 
EN EL PARQUE DE MEDINA 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á l a 
Banda M u n i c i p a l el m i é r c o l e s 23 del co-
r r ien te en el Parque de Medina, de 8 á 10 
do la noche: 
Pasodoblo P r i m e r a D é c a d a ; T o m á s . 
Ove r tu ra Les Las de F é e s ; Auber. 
Capricho U n paseo en t r ineo ; Brooks. 
Se l ecc ión de la ó p e r a "Carmen"; BizoL 
Fan fa r r i a M i l i t a r ; Aschor. 
T w o step " Y a n k i l a n d i a " ; T o m á s . 
D a n z ó n " L a v iuda alegre"; Coba líos. 
G. M . T o m á s . 
Direc tor . 
11 S a l ó n N o r m a 
( D e m o l i c i ó n de u n edifi * 
Q u i n t a Covadongt)0 
Do orden d.M sonnr PrP<=^ 
H'Hi roforida, so nuunr\¡ ^ ^ \ & \ 
s»'-« * Pública suv'*1" este 
cióu dol paboi;.',,, ••Mar,!;;;, "ta> 4 2 ° 
de Salud ' ' 'ovadonga". ' ^ ^ 
I l as ta las diez 
del mes actual , 
de la 
f i a m a s d i spos i c ión de 
examinar lo 
Habana, 16 do Acosi 
El 
M a ñ a n a " L a Revoltosa,' 
varez. 
por Soledad A l -
L a semana s e r á lucida. Antes de que 
termine se e s t r e n a r á la opereta "Mol inos 
de v iento" . 
A L B I S U 
E n las dos tandas de esta noche h a b r á 
novedades. 
E n la par te c i n e m a t o g r á f i c a , entre otras 
p e l í c u l a s m u y interesantes, se e x h i b i r á la 
t i t u l ada "Muer te de L i n c o l n " , Presidente 
que fué de los Estados Unidos. E n la se-
gunda par te de cada tanda, el caballero 
Fel ip p r e s e n t a r á el famoso Cr isp in y a l 
val iente T o n y en su acto a r t i f i c ia l . 
Otro de los a t rac t ivos de esta noche se-
r á -la i m i t a c i ó n de var ios personajes po l í -
t icos de Cuba y l a cabeza maravi l losa . 
Cada d í a tiene m á s a c e p t a c i ó n este cu-
rioso e s p e c t á c u l o , e n s e ñ a n z a pa ra las per-
sonas mayores y recreo del mundo i n -
f a n t i l . 
H a y en perspect iva otras novedades. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Los Pous y L a pet i te Ne l ly c o n t i n ú a n 
cosechando aplausos á granel sobre la es-
cena de este s i m p á t i c o teatro. 
H o y se p r e s e n t a r á n nuevos n ú m e r o s y 
se p r o y e c t a r á n sorprendentes p e l í c u l a s de 
ex t raord ina r io m é r i t o . 
Pronto, interesantes debuts. 
M A R T I 
Es ta noche se estrena en el hermoso tea-
t r o de Dragones, el s a í n e t e c ó m i c o en u n 
acto, o r i g ina l de Ruper to F e r n á n d e z , t i t u -
lado: " L a casa de h u é s p e d e s " . 
E n l a p r i m e r a tanda se p o n d r á "Se a l -
qu i l a un mar ido ," y en l a tercera " E l 42," 
de A. Garr ido . 
Pronto ( ? ) : " E l có l e r a " , de Garr ido . 
M a ñ a n a , estreno de la p e l í c u l a " L a saya 
p a n t a l ó n " . 
? Tiilirá n s r o 119 
E l Rdo. P. Direc tor , Comunidad y a l u m -
nos del ci tado Centro, t ienen el gusto de 
inv i t a r l e s á la fiesta religiosa que, on ho-
nor á su fundador San J o s é de Cala sauz, 
c e l e b r a r á n ' el domingo 27 del corr iente á 
las nueve y media en la Capi l la del re-
ferido Colegio; se c a n t a r á la misa por un 
n u t r i d o coro de n i ñ o s y el s e r m ó n e s t a r á 
á cargo del elocuente orador sagrado Rdo. 
P. T r a n q u i l i n o Salvador de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa. 
9962 5t-21 4d-22 
nos on la A d r . m u s t r a c i ó n de V ^ S l c k 
m ^ p o m l l o m o s mndHns y eii arán lo?** ' 
de inani l i - sto H , üccn (lo c o ^ 6 Se ¿J" 
;)ersonasUei 
de 19̂  
" C e t a r i o , 
C e n t r o A s t u p i a n n 
SECCION DE MTíiüCUON 
S S Í R I V I A R I A 
iv-hioi ido ipaurvurarso on este P 
ranto la ú l t i m a qa i iuvna del m<»c tro' * l ' 
o! curso f s c b i r de á 1912 "^Utel 
proviene el an i . - i . j , . :,•> t,(.¡ i W j ^ 
la S. ión. q a abierto desde ete,lto ^ 
el pe r íodo de ¡na l ' í cu ' .a orrtinaria?ta N k l 
mismo, avisaudn por erte n u á i « Pararí3 
ñ o r e s asociados .juc, de nue^e ñ ^ 8e-
c a n o g r a f í a y Ta q a igra tía. todas n a v ? " ^ 
r i tas ; de una á tres de ia tarde £ i8** 
Orados K!.-mental. Medio v S a r e r í ^ T lo»•' 
ñ a s y n iños , y las nocturnas de , 
Escr i tura . Lectura aplicada"" P«»-vf?t*'Ü 
dictado. Dihnjo Ceom^r ico . Ari tn^ri aal' 
moro, segundo y torcer curso- \r\ttM' 
Mercan t i l . T e n e d u r í a de libros W u ^ l 
mero y segundo curso, Mecanografía ^ 
q u i g r a f í a . G r a m á t i c a primero v ^ 
curso, Soiieo y Piano, iv , tinea, Sun(io 
ral y de adorno y Declamación, de SÍP^" 
nueve de ia noche, en esta Secretaria -
do roq t r s i to maispensabie para pilo \J^n' 
s e n t a e i ó n dei recibo que justifiqué el d 
recho A. ose bencticio, on la forma que H 
termina el a r t ñ - n l o SM del Reglamento T 
neral do la Sociedad. 1 
Habana, 16 de Agosto de 19ii . 
E l Secretario 
Manuel M. Villavird, 
C 2483 alt . 8t-16 Td £ 
m m i mm 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEIfcí-
NALES,— E S T E R I L I D A D . _ VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y c L e á a S 
49 H A B A N A 49. 
C 2370 AET. 1 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para hoy se anuncia en estre fresco sa-
lón de Prado y V i r tudes el estreno de l a 
grandiosa p e l í c u l a t i t u l a d a " S a t á n se abu-
rre ," de mucho efecto y g ran d u r a c i ó n . 
T a m b i é n so e x h i b i r á n entre otras las t i -
tu ladas : Mol ie re (dos partes) , E l secreto 
del molino, Beat r iz de Tenda, L a Carme-
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E MAS GRANDE D 
L A F I L O 
[| público lo sabe y acude á ella, porque ve precios emo-
































Warandol bordado, muy fino, ¡a 25 centavos! 
Warandol liso, muy ancho, ¡á 8 centavos! 
Warandol, doble ancho, ¡á 10 centavos! 
Warandol garantizado hilo, bordado y calado, doble an-
cho, ¡ a s ó m b r e s e ! ¡á 60 centavos! 
Muselinas bordadas, anchas y finas, á 15 centavos! 
Nansú bordado, clase superior, á 13 centavos. 
Olanes muy finos, preciosos dibujos, á 10 centavos. 
Olanes de hilo, que valen 20 centavos, á real 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 15 centavos. 
Calcetines mweelina, para caballeros, lisos y calados, é 
20 centavos. 
Calcetines para n iñoa , lisos y calados, á 10 cen ^ ^ 
Medias muselina, para s e ñ o r a s , lisas y caladas, a 
Croa cata-lana, pieza de 30 varas, á $3-90. 
Crea para camisones, ptoza de 30 varas, a $2-70. ^ 
M a d a p o l á n para sayas, metro do ancho, 30 var,al- c(.s. 
Alemanisco para manteles, 2 varas de ancho, a 
Servi l le tas grandes, clase extra, á 8 reales docena. 
Piezas de cotanza, con 22 varas, á $2-00. 
T i ra s bordadas, una cuarta de ancho, á 5 centavos-
S á b a n a s cameras, con dobladi l lo , á 50 cts. 
Chales lentejuelas, todos colores, á 8 rs. 
Chales gasa, estampados, á 6 reales. , AQ 
Chalos plata , blancos y negros, de $10-60, a 
L A F I L O S O F 
E s e l e s t a b l e c i m i e n t o m á s ú t i l q u e s e h a 
p a r a l a g e n e r a c i ó n p r e s e n t e . 
L í z a m a D í a z y C a . , 
c o n o c i ó 
